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A C T U A L I D A D E S 
Mucho ha hecho y mucho está ha-
ciendo la caridad particular para re-
mediar las desastres causados por los 
últimos ciclones. 
Pero las daños han sido tan enormes 
que lodo recurso ordinario resulta pe-
qupño para repararlos. 
Con la.s suscripciones públicas, ya lo 
sabemos por experiencia, pueden reco-
frerse eien mil pesos, como máximum :y 
esa cantidad que para otras desgra-
cias ha parecido es^pléndida, ahora re-
sulta pequeña,' insignificante, mezqui-
na. 
Es tan tremendo, tan horrible lo 
ocurrido en la región de Pinar del Río 
y on algunas comarcas de la provincia 
de la Habana, que hasta un millón pa-
rece cantidad ridicula cuando .se trata 
de poner remedio á males tan enormes 
y tan poco comunes. 
Por eso creemos que lo urgente es 
que el Congreso se reúna y á nombre 
de la nación amada hacer un esfuerzo 
supremo y tan rápido como sea posi-
ble, para (pie todos, absolutamente to-
dos, contribuyamos noble y generosa-
mente á salvar á los hermanos nues-
tros que han quedado en la miseria. 
Todo lo que no sea eso. si no es per-
der d tipiiipo, será seguramente inefi-
caz y desproporcionado al desastre. 
El Congreso está para reunirse; por 
êso no ̂ pedimos q u e sr- ] r c o n v o i p i e ñ 
una seírión éxtraordinafia ; pero lo que 
si no.s parece necesario es que tan 
pronto como se reúna se declare en se-
sión permanente, para ocuparse, sin 
levantar mano, en la calamidad nacio-
nal que todos deploramos. 
París. Octubre 26.—Todos los miem-
bros del gabinete que gobiernan con 
ÉO presiden!e Fallieres están custodia-
das constantemente, debido á la apari 
ción de una circular anarquista con-
d Manilo á muerte á todos los minis-
Iroe por el hecho de haber sido con-
<l->nados por los tribunales los huelguis-
tas militantes de la reciente huelga de 
los empleados de varias empresas fe-
rrocarrileras. 
Hoy declaró M. Briand en la Cáma-
ra, que tenía pruebas, á virtud de las 
confesiones de las jefes del movimien-
to huelguista, de un complot para 
arruinar á Francia por medio de la 
anarquía, guerra civil y violencia. 
Dijo que el Gabinete tenía en estu-
dio un plan para prevenir la repeti-
ción de la huelga. 
Reproducimos aquí el telegrama que 
precede, porque lo que dice es muy elo-
cuente. 
Mr. Briand y sus compañeros de 
gabinete y sus correligionarios radica-
les han tratado de calmar á la fiera 
revolucionaria echándola carne de 
fraile; y ahora la fiera se llama á enga-
ño y pide la gran revolución antiso-
cial, y al ver que sus amigos de ayer 
tratan de acorralarla, ahora que son 
los amos, se revuelve furiosa contra 
ellos y quiere despedazarlos. 
" Y a rae comen, ya me comen por do 
más pecado hab ía , " puede decir Mr. 
Briand. 
Y en Portugal ha pasado lo mismo. 
Y en España está á punto de ocu-
r r i r lo propio. 
Iba Portugal, reino pequeño y débil | 
protegido por Inglaterra, siguiendo las 
huellas de Francia en su campaña an-
ticlerical y ya había llegado su gobierno 
más lejos que el de España en la per-
secución contra las órdenes religiosas, 
probablemente aconsejado en esa polí-
tica de complacencias anticatólicas por 
la misma Inglaterra, que, siempiv 
egoísta, creería alejar de ese modo si-
tuaciones de fuerza en que ella pudie-
ra verse más ó menos comprometida; 
cuando de buenas á primeras y sin que 
los gabinetes de Lisboa, de Losdp^f 1 i 
de Madrid lo .nospechasen, estalló y 
triunfó la gran conjura antimonárqui-
ca y más que antimonárquica, antiso 
cial, que viene minando todos los go-
biernos del mundo civilizado desde ha-
ce algunos años. 
¡Y todavía en España hay quienes 
no han visto el abismo adonde van ca-
minando ! 
Cayó Maura por temor á la revolu-
ción y por consejo de Inglaterra, co-
mo en Portugal. 
Se ha inventado la cuestión religio-
sa para tener algo que conceder á los 
radicales antidinásticos, como en Por-
tugal. 
Y a pesar de esas concesiones, y á 
pesar de esas cobardías, las huelgas 
se suceden á las huelgas, y los repu-
blicanos y socialistas unidos atisban 
el momento oportuno de se-undar el 
movimiento iniciado con éxito asom-
broso por sus correligionarios lusita-
nos; y la tierra tiembla, y la monar-
quía amenaza hundirse con mayor es-
t répi to aún que la de Portugal. ¡ Y 
aun hay quien lo espera todo de la 
ayuda qm1 en el momento supremo ha-
brá de prestar á España la siempre 
desinteresada y noble Inglaterra I 
Mr. Briand y los suyos están con la-
nados á muerte, por los que ayer c í a n 
sus correligionarios. 
Escarmiente en cabeza ajena Igle-
sias, que la fiera no se sacia nunca y 
á la postre puede que los conspirado-
res no se acuerden siquiera del nom-
bre de Maura. 
Y conste que para discurrir así no 
es necesario ser clerical ni antiederi-
cal; basta tener ojos en la cara para 
ver lo que está pasando y un átomo 
de fósforo en el cerebro, p'ara discu-
r r i r sobre ello. 
Se suelen juzgar con mucha ligere-
za y con muy grande ignorancia estas 
cuestiones trascendentales y difíciles. 
Y luego resulta que no todos los que 
se llaman liberales y tolerantes lo s o n 
de verdad, n i todos los que se croen 
racionalistas discurren ajustándiise a 
los dictados de la recta razón. 
Desde Washington 
( P * r a • ! D I A R I O LJV. M A R I N A ) 
17 de Octubre. 
¿No es curioso (pie. mientras un 
Rey de Portugal se queda sin corona, 
un Príncipe de Mónaco salva la su-
ya? Se le ha exigido que estableciese 
el sistema constitucional, sopeña de 
destronarlo y de correr la escala, es-
to es, de poner en su lugar al Prínci-
pe Luis, su hijo y 'heredero. Y ha ce-
dido Su Alteza Severísima Alberto 
Honorato Carlos. Pr íncipe de Móna-
eo, poseedor, además, de títulos tan 
bonitos eomo el ducado de Valenti-
uois—que perteneció á aquel ilustro 
picaro César Borgia—y el de Mazari-
no, creado para una sobrina del famo-
so Cardenal de ese apellido: y como 
las de Señor de Matignon y Señor de 
Saint-Remy. Ai leer estos nombres, 
se acuerda uno de la.s novelas d Ale-
jandro Dnnias. 
A] Príncipe le hubieran sobrado 
deiecho y razón para resistir; pero. 
L a c a s a d e B a h a m o n d c y € a . p a r a C O M E R 
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de brillantes, aretes, pulaferas y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
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bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
| sus variados platos, su gazpacho fres-
j co. y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 




E l ú l t i m o modelo de c h a -
rol p ^ r ^ T í N V I E R N O de 
1911, del gran fabricante 
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según parece, no estaba seguro de la 
fidelidad de sus carabineros ó gen-
darmes ó guardias civiles. No son más 
que 82, mandados por cuatro oficiales 
y constituyen la única fuerza armada 
del principado. Y digo que había de-
recho y razón, apesar de que no creo 
en la legitimidad monárquica y sí en 
la soberanía nacional, porque en Mó-
naco, el monarca no vive del pueblo, 
fino el pueblo del monarca: quien, á 
sn reZj vive del juego, que le produce, 
este año, trescáeo^oe cincuenta mil pe-
>n>. de don.le saien todos los gastos 
públicos. El argumento de esta revolu-
ción de opereta no es más que apode-
rarse de la admi-nistración de esos 
fondos, para empletuAca éó Ministros. 
S;i!)-secretarios. Directores Generales. 
Jefes de Negociado y eseríbrentes, y 
no en cosas cientít i-as. artísticas y de 
caridad, eomo hace el Príncipe Alber-
to, que es hombre bueno y culto. 
La revolución decente y razonable 
hubiera sido derribar la monarquía y 
haeer la anexión ?í Francia; pero, en-
lonces, se acabaría el juego y habría 
que pagar derechos de aduanas y de 
consumos. contribuciones directas, 
soineteive al estanco del tabaco y de 
los fósforos y al servicio militar obli-
gatorio; y lo que se quiere es que si-
ga la *'ti'm.ba" para que la explote 
una hurgnosía necesitada: el ' 'prole-
taria lo de bachilleres" de que habló 
nismarek. 
Y, entretanto, otro proletariado, el 
que no pasa por la secunda enseñan-
w. -dgue dando que hacer en Francia 
con sus bombas explosivas y su des-
trucción de vagones y de rails y con 
sus interroupciones del servicio ferro-
viario. La huelga general ha fracasa-
do: pero lo que ha habido de ellas, ha 
cansado pérdidas, que nadie resarci-
rá : y los huelírnistas han conseguido 
que se aume.nte el jornal del personal 
fernu-arrilero. Se nos telegrafía que 
ese jornal ha subido, en estos últimos 
años, un ' • v e i n t i d ó s " por ciento, 
mientras que los dividendos de Fas 
compañías ba.n permanecido estacio-
narios, éxeepto lo« de dos líneas, la 
del \o r te y la de París-Lyon-Medite-
r ráneo, que han '"bajado." iSi. en vis-
ta de esto, los capitalistas franceses 
persisten en emplear dinero en nue-
vas empresas ferroviarias, hay (pie re-
conocer que son aficionados al sacrifi-
cio. 
Es probable que prefícra.n exportar 
sn dinero para colocarlo en neeroeios 
extranjeros: pero /.á qué país irá, 
que no esté ya inoculado de laboris-
mo? Fno de los inoculados es España, 
donde la reciente y prolonganda huel-
ga de Bilbao ha puesto de manifiesto 
]o< mnnejos sin escrúpulos de los 
agitadores obreros. El vseñor Romeo, 
director de] periódico madrileño " L a 
( m-respondencia de España . " ha de-
dicado á este asunto varios art ículos 
notables, en que. sobre demostrar que 
la industria minera de aquel distrito 
no es "1 negocio ópimo que se suponé, 
denuncia algunos de esos manejos. 
Dice que es mút i l hablarles de au-
mento de jornal á los direetores de 
ios obreros, ui tampoco de buscar 
compensación á los días perdidos por 
lluvias, mediante jornadas extraordi-
narias y trabajo en los días festivos. 
' 'Yo—añade—al principio no com-
prendía la causa de que prefieran tra-
bajar 250 días á trabajar 313, ni que 
les plazcan más tres pesetas con 'nue-
e horas (pie cuatro con diez. Pero 
pronto lo adiviné. A los directores del 
movimiento obrero les conviene tener 
en Bilbao muchos obreros, porque así 
aumenta su fuerza y aumentan sus 
\ m us. Para (pie haya muchos obreros, 
i s necesario que la pomada sea corta 
y el jornal escaso. De ese modo hay 
malestar, hay agitación, se puede ex-
plotar al obrero. Y. sobre todo, hay 
muchos votos, (pie es de lo (pie se tra-
ta. " 
¡Votos! ¡Votos! '"Suponed—dice, 
luego, el señor Romeo—que una mina 
puede dar S,(K)0 pesetas de joi-nales. 
Si esas 8,000 pesetas se las distribu ven 
entre 2,000 hombres, percibirán á cua-
tro pesetas trabajando diez horas. 
• rabajando nueve horas, liará falta 
una décima parte más de hombres, 
que cobrarán una décima menos de 
.uuual. Y tendremos 2,200 hombres 
con un jornal de d.6() pesetas. Para el 
patrono será lo mis-mo. pues 2.200 
hombres en nueve horas deben traba-
jar lo mismo que 2.000 en diez horas. 
Para el obrero resultará que habrá 
perdido 40 céntimos. Pero el acrifador 
resultará que habrá ganado 200 hom-
bres, que pueden votar y que pued'Mi 
cotizar semanalmente la cuota de sus 
Sociedades." 
También difife el señor Romeo qnje 
los agitadores bilbaínos se oponen á 
'"las tareas;" sistema por el cual el 
obrero se marcha del trabajo no bien 
ha acabado su tarea. Esto, según los 
agitadores. ""embrutece." '"¿Por (pié 
razón—pregunta el señor Romeo—el 
obrero capaz de c^rmar cuatro tonela-
das, por ejemplo, ha de ganar td qné 
el '"calandria" que sólo carpa una? 
¿ Por qué razón el obrero que puede 
llevarse á su casa .seis pesetas, porque 
trabaja á conciencia, ha de llevar-e 
tres pesetas, como el que hace como 
(pie trabaja? Ellos lo en tenderán ; yo 
no lo entiendo." 
También aquí, en los Estados Uni-
dos, existe esta oposición al ""desta-
j o " y la pretensión de (pie pane lo 
mismo el trabajador hábil que el tor-
pe: con lo que se imita, contra toda 
justicia, 'lo que en la marina de gue-
rra se hace cuando se regula—por n e -
cesidad—la velocidad de toda una es-
cuadra por la de su barco más lento. 
•Contra esa oposición y esa preten-
sión, como contra todas las (pie vaya 
teniendo el trabajo organizado, nada 
se podrá : el número esrtá de su parte 
y se han encargado de dirigirlo unos 
"pol i t ic ians ," que no son inferiores 
en astucia y en audacia á los de los 
partidos burgueses. >• *• 
X. V. z. 
Beba usteil cerv«za. pero pi-
da la de L.A T K O P I C 4 L . 
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¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido d s 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módieoís. Si 
necesiía una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á síi 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece, de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por eueh;i-
Cadas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja eomo rrconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y Vi -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal. ya 
sabe su remedio ; toma el Elíxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo lipero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tifie con tinte Ninon de 
rEuclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que sp lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos e*tos productos se venden en 
la botica " San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c 2751 Oc. 1 
P U E B L A 
Vinimos á esta ciudad para visitar 
á D. t,'asimiro Heres, Presidente de la 
Empresa d e l Diario df la M mina, 
que s e hallaba aquí, hacía meses, aten-
diendo al restablecimiento de su que-
brantada salud. Los que me conocen 
bien saben que si yo no fuera amipo 
de verdad del señor llercs. (pie si no 
le debiera favores de esos que no se 
olvidan nunca por larga que sea la v i -
da, no le mencionaría en estas pági-
nas, precisamente porque, siendo Pre-
sidenta de esta Empresa, pudiera al-
guien achacar á adulación, lo que só-
lo á la amistad y á la gratitud es de-
bido. Quiero (pie si estas líneas l l e -
gan á publicarse eu un libro, conste 
en él para si>empre que ni mis hijos 
ni yo podremos olvidar nunca que 
D. Casimiro Heres es tan grande de 
corazi'm c o m o pequeño de cuerpo. No 
tengo otra manera de demostrarle pú-
blica y solemnemente mi agradeci-
miento. 
E l señor Heres había mejorado al-
go, aunque poco, en la alta planicie 
de Puebla. 
Esta ciudad, de unos cien mil ha-
bitantes, hállase á dos mil ciento y 
tantos metros sobre el nivel del mar 
y encuéntrase situada en un hermoso 
valle rodeado de montañas , en aliru-
nas de las cuales aun humean iini>o-
n en t es volcanes cubierios de nieve. 
Llámase Puebla de los Angeles, y 
bien merece este nombre, porque cuen-
ta muhi íud dé ig les ias , alírunas de 
pran mérito artístico, y son sus habi-
ta n! es en gran manera religiosos. 
La catedral es la mejor iglesia de la 
América latina. Tiene una fachada 
hermosísima con dos esbeltas torres 
de estilo de renacimiento español del 
mejor gusto ¡ y en la sacristía, entre 
otras grandes riquezas, ostenta seis 
gobelinos de gran mérito. 
G H O L U L A 
Al día siguiente de llegar á Puebla 
luimos á Cholula invitados por don 
Oscar Azeue, uno de los muchas cu-
banos que existen en Mégico y son allí 
modelo de latcUgeneía y de laboriosi-
dad. Azcue se ocupa en pran les nesro 
cioa de ingenios ó haciendas de azúcar, 
poza de un gran crédito y está reheio-
nado con la mejor sociedad mejicana, 
según pudimos apreciar al encontrar-
nos después con él en la capital de la 
C a s i m i r e s , V i c u ñ a s , 
A r m o u r e s , e t c . 
Los m á s bonitos, los mejores y los m á s 
baratos son los que tienen puestos á la 
venta para la e s t a c i ó n de invierno. 
SUAREZ INFIESTA Y Co. 
TENIENTE REY 2 7 , ESQUINA A AGUIAR 
T e l é f o n o s 0 7 8 y A - : 5 I < ) 0 . 
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DIARIO D E L A M A B I N A — B d k í ó i do la tarde.—Octubre 26 de 1910. 
República, (taranto las fiestas del Con-
tenario. 
Cholula es un pueblecito que tien^ 
oasi más iglesias que habitantes, lo 
cual demuestra que en tiempos pasados 
fué una ciudad importante. 
Hállase en él la iglesia de San Fran-
cisco, rara por tener siete naves y cé-
lebre por haber oído mi.«a en ella Her-
nán Cortés, según cuenta la tradi-
ción. 
Al pie de Cholula levántase un cerro 
fine con peñascos y tierra fué formado 
por los indios, mucho antes de 1^ eon-
quista, para ofrecer á los Dioses, desde 
su cima, sacrificios humanos. 
Ahora levántase sobre aquella ara 
cruenta una iglesia donde diariamen-
te se'eelebra el sacrificio incruento del 
Calvario. 
Cuando íbamos para Cholula nos co-
gió una tormenta imponente de rayo.? 
y truenos, agua torrencial y una gra-
nizada espantosa. Tuvimos que dete-
ner el tranvía de fuerza animal que 
había alquilado Azcuc y m á s de una 
hora estuvimos allí amenazados por 1?, 
inundación que lo iba invadiendo tndo, 
por las descargas eléctricas que caían 
sin cesar y por el granizo que era tan 
duro como pedernales y tan grandt 
como avellanas. 
• A la vuelta vimos una de las puestas 
de sol más hermosas que hemos con-
templado en nuestra vida. 
Hundíase el astro rey por entre el 
Popocatepetl y el Ixtacihualtl, volca-
nes que con sus cimas cubiertas de nie-
ve se elevan á cinco mil trescientas y 
tantos metros el primero y á cuatro 
mil nuevecientos el segundo, sobre el 
nivel del mar, y que en aquel momen-
tr parecían dos grandes, dos inmensos 
cirios que iluminaban el azul de los 
cielos por donde bajaba suavemente 
una hostia levemente sonrosada que 
con su luz cada vez más tenue llenaba 
aquellas montañn.s altísimas y aquellos 
valles frondosísimos de encanto y de 
poesía. 
B A T U R R I L L O 
céntimo para lotes y billetes, sino pa-
ra pan y aperos, y tengan la seguri-
dad de hacer obra provechosa. 
estimación este que el vicioso inco-
rregible. E s por eso que el voto plu-
ral parece una monstruosidad. 
Hablando en serio: yo me explica-
ría que por espíritu de clase, por. des-
pecho, por ignorancia, por cualquier 
causa, los ignorantes protestaran del 
empeño de los letrados de valer mfis 
que ellos; yo comprendería que fue-
ran enemigos del rico los pobres, del 
hermoso los feos, del vftrtóoao los ban-
umbres los 
Me escribe un señor, Armando Gon-
zált-z. complacido de la última Circu-
lar del brigadier Riva en pro del me-
joramiento de las costumbres públi-
cas. 
Y pfie encarga de aconsejar al bien 
intencionado Jefe de Policía, una v i -
gilancia incesante sobre ciertos' bode-
gones donde se forman diariamante 
eorrilos de estimables electores, cuyos 
electores sostienen conversaciones obs-
cenas en presencia *de las niñitas que 
se ven obligadas á llegar al mostrador 
en busca de víveres para sus familias. 
Cierto es el mal que señala mi co-
municante. Hay gentes—ebrios y va-
gos—que no salen de las bodegas de 
barrio, requebrando á las cocineras, 
discutiendo con los dependientes, to-
mando la ' ' o t r a , " y hablando en voz 
alta el más asqr^roso lenguaje. Cru-
zan por la acera señori tas pundorosas. 
que tales desvergüenzas oyen. Llegan 
á la bodega criaturitas de familias 
que no tienen criados, v el léxico as-
queroso continúa. Y eso es peor, mi l I más irrespetuosos de los deberes so-
veces peor, que escupir en el suelo. ! eia!es ¿ Por el orador no suelta los 
porque eso afecta á la salud de alma ! libros J co^ los llaiPes ó el trabuco; 
didos, de la pur 
degenerados. 
Lo que no comprendo es que el vir-
tuoso, el talentoso y el patriota, se re-
bajen su talla para ponerse al nivel 
del pequeño. Y eso es lo que en Cu-
ba se observa. E l que sube á la t r i -
buna y dice á las masas: "Tené i s 
tanto derecho como yo, valéis tanto 
como yo, servís para todo como yo ¡ 
vuestro es el país, y el porvenir, y to-
do, porque sois dignos de la libertad 
y beneméritos de la patr ia ," es uno 
que trabaja, que lee. que mantiene 
con decoro á su familia, que cumple 
las leyes y educa á sus hijos. 
¿Hay algo más raro? 
Pues si dignos de la libertad son l o s 
más viciosos, los más ignorantes y los 
de la generación nueva. 
En este ambiente podrido, es indis-
pensabl •> desinfectar el hogar, y cuan-
to se haga por contener lenguas co-
rruptoras, estará justificado. 
Espero que el Jefe de Policía pres-
tará atención al asunto, ordenando á 
sus subalternos que lleven al prescin-
to á los mal hablados coneunentes de 
las bodegas: los cuales, como electo-
res capacitados, tienen la asamblea 
del barrio y la zona de tolerancia pa-
ra gritar obscenidades. 
A l lector que me pregunta: sí. Emi-
lio Bobadilla responde, ha respon-
dido, cuando á su condición de hom-
bre .se ha llamado para que sostuvie-
ra sus juicios de escritor. 
Pero es que en este país todo el 
mundo está autorizado para,insultar, 
para calumniar, para reproducir el 
ultraje; pero nadie se cree obligado á 
divulgar las actitudes correctas de 
los ofendidos. 
País de medulares—según califica-
ción del célebre escritor—se goza con 
la ofensa, pero contrar ía la repara-
ción. Lo que gusta es ver apabullado 
y cobarde al que más Taiga por su ta-
lento. 
Tras de " a q u e l l o " . . . apaleado: 
entonces sí que ríe y se frota las ma-
nos esta sociedad enferma. 
Dos amigos míos muy queridos. Os 
car Pumariega y Federico Argos, can 
U i dato este á representante por mi 
provincia, han realizado una suscrip-
ción para las víct imas de los ciclo-
nes. Prestóles el prestigio de su po-
pularidad Eusebio Hernández, el gran 
círbaoo, mi ex-jefe en el único parti-
do político á que he pertenecido en 
Cuba l ibre; y auxiliáronles eficaz-
mente Tomás Benítez y Manuel Suá-
rez. del giro de tabaco. Numerosos 
almacenistas, y comerciantes de otros 
giros han respondido á la generosa 
excitación. Y ya suma una respeta-
ble cantidad la recolecta. 
Me es simpática esta idea, porque 
presumo cómo van á realizar Argos y 
Pumariega el reparto, llevando el au- talento y la vir tud, se dijeron. Y pa-
Kilio á la. vega, al sitio de labor, al i ra cimentar el imperio de esa aristo-
iverrladeramente damnificado por los cracia, pregonaron la neicesidad de 
ciclones. ¡ muchas escuelas, universidades, aca-
Pagando aquí para que se levante i demias: escribieron muchos libros. 
Ha casita derrumbada, consignando fundaron instituciones morales y civi-
hllí una cantidad mensual para la fa-1 lizadoras, y dijeron al pueblo: ahí tie-
milia sin recursos, -regalando un arado ne.s elementos; dignifícate, y aspira. 
k este, mía-muda de ropa á aquel; en Pero se equivocaron. En Cuba he-
Los tratadistas de derecho político 
y los apóstoles de las nuevas ideas so-
ciológicas, creyeron realizar ideal de 
justicia, aboliendo privilegios, castas 
y señoríos, poniendo á los hombres en 
la insma aptitud para educarse, mo-
ralizarse y ascender, y creando la for-
ma republicana de gobierno, según la 
cual no hay derecho á ser rey porque 
nuestro padre lo fuera, ni á vincular 
en un apellido ó una rama genealógi-
ca el dominio social. 
Xo hay más aristocracia que la del 
por qué mamla á la escuela á los h i j i -
tos y no les acostumbra al pil laje; por 
qué trabaja ipara ganar con honra ei 
pan de cada día y no se pasa la vida 
entre el billar y el parque? i por qué 
tiene criterio, y labora por el progre-
so, y no se pone como sus oyentes al 
servicio del primer caudillo que con 
amenazas ú ofertas le exija el voto? 
Yo he visto, llegada á un pueblo 
una alta intelectualidad á la vez qué 
alta autoridad, he visto á un culto, á 
un instruido, á un inteligente, salir á 
escape en busca de un par de cau.iiHi-
tos analfabetos para presentarlos co-
mo la encarnación doble del poder y 
de la poipularidad de su ciudad, y he 
sentido teñido el rostro de vergüen-
za. E l presentador era mil veces me-
jor exponente de la intelectualidad 
del pueblo. 
Véase la argumentación de los de-
votos de la actual democracia: no e<¡ 
que defienden el perfecto derecho de 
las clases humildes á escalar las al-
turas del gobierao y pesar en la mar-
cha del país, previo un buen obrar; 
no es que tiendan á enaltecer al caí-
do ; es que se rebajan ellos la estatu-
ra, se recortan sus méritos, se depri-
men ellos mismos, para no resultar 
dos pulgadas más altos que el imbé-
cil y el cretino. 
Por eso digo al principio: se equi-
vocaron tratadistas y apóstoles: el 
ideal no era elevar al humilde; de-
mocracia es empequeñecer al elevado. 
Xo es ciencia agrícola la que hace 
crecer al á rbo l ; la ciencia consiste en 
reducir palmeras al tamaño del arbus-
to rastrero. 
Joaquín X. ARAMBURU. 
Bajo la presidencia de don Xarciso 
Oela'ts tuvo efecto en la noche de 
ayer la junta reglamentaria de dicha. 
Corporación, aprobándose el acta de 
la anterior. 
Excusaron su asistencia los señores 
Gutman y Lavedán. 
El señor de la Torre manifestó que, 
en cumplimiento del acuerdo de la Cá-
mara tomaido en la sesión oiltima. ha-
bía dado los pasos necesarios para co-
noceir los deseos de la Secretaría de 
instrucción Pública acerca del con-
Vez de hacer un reparto extenso que : mos averiguado que muchas escuelas! curso que h.a solicitado de la Corpora 
efi-| son para que muchos correligionarios ¡ ción sobre la enseñanza mercantil en 
lias, | ganen sueldo, pero no porque entre los planteles de educación, y que pron 
fio aproveche á nadie, ayudando fi 
cazmente á un número de famili s, 
Veinte, cincuenta, hasta donde alcan-
oe, es como se hará obra d 
saber y no aprender haya diferencia 
prove-' alguna para las finalidades patr iót i-
!cas; que fundar instituciones mora-
Hagan ellos mismos, los donantes lizadoras es ^ara el que quiera hacer-
husmos, las distribuciones; no dén un se virtuoso, pero sin que merezca más 
to podría proporcionar á la ColeclivU 
dad los datos relativos al asunto, 
Fd Spcretario leyó las siguientes co-
municaciones : 
A los interesados- en 1 la ap.icacion 
de la Ley de 11 de Julio de 1906 so 
bre el papel de periódicos, y á la Se-
cretar ía de Hacienda sobre el mismo y 
asunto. 
Carta recibida de este Departamen-
to sobre los art ículos que deben des-
pacharse por "Quedan." 
Otra relativa á las tornaguías so-
bre alcoholes y licores que se expor-
ten, limitadas á los envíos por buques 
de vela. 
í lserito dirigido al señor Secretario 
de Gobernación, para que la represen-
tación de Cuba en el próximo Congre-
so de la Cnión Postal Universal apoye 
el aumento en peso y medida de los 
paquetes de muestras sin valor, según 
lo ha propuesto la Unión de Exporta-
dores de Alemania. 
También se leyó un escrito de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo sdbre la Exposición Xaeional 
de Agricultura, Industrias, Artes y 
Labores de la Mujer, que se dejó so-
bre la Mesa, porque no existen antece-
dentes relacionados con su contenido 
ni ha sido invitada oficialmente la 
Cámara de Comercio á los actos que 
han tenido efecto e.n dicho Departa-
monto sobre la citada Exposición. 
El señor Presidente dijo que había 
tenido el gusto de recibir la visita d i 
la Comisión designada por el Honora-
ble Presidente de la República, para 
llevar á cabo una suscripción popular, 
con el f in de socorrer á los damnifica-
dos por los últ imos ciclones, inquirien-
do el procedimiento que más propia-
mente debiera, adoptar dicha Comi-
sión para realizar su cometido con 
la mayor pronti tud y el mejor éxito, 
teniendo en cuenta las indicaciones 
hechas por un periódico importante 
de esta capital. La junta deliberó ex-
tensamente sobre el asunto, convi-
niéndose en que la forma que había sj-
gui lo hasta ahora la Comisión ante-
dicha era la más apropiada y segura-
mente, la de mejores resultados prác-
ticos, toda vez que muchos ramos ó 
giros del comercio no están agremia-
dos y sería muy difícil realizar la sus-
cripción por ese medio. 
So dió cuenta del movimiento de 
son ios y se levantó la sesión á las diez 
de la noche. 
UNA LINEAJÜUSURADA 
OTRA QUEDESE SERLO 
La línea ferocarrilera de Mar t í á 
Guano ha sido clausurada aL servicio 
público. 
Lo que no sabemos es si la medida 
obedece al cumplimiento de órdenes 
oficiales de la superioridad, ó se jie-
| be sólo á los dictados humanitarios 
I de la conciencia de la Empresa, pun-
ió que " E l Debate," de Manzanillo, 
de donde tomamos la noticia, no lo 
especifica, concretándose sólo á mani-
festar que lejos de sorprenderle esa 
determinación, no puede comprender 
cómo no se había tomado antes, pues-
to que esa línea era una verdadera 
calamidad, que no debió nunca haber 
siiio autorizada para el servicio pú-
blico; como asimismo muestra su ex-
trañeza el citado colega y encuentra 
irrazonable, el que la Empresa no hi-
ciera pública la medida adoptada, en 
«citación de que el viajero dispuesto 
á emprender por ella su viaje, sufra 
los perjuicios que forzosamente se le 
irrogan de llegar hasta la estación de 
embarque. 
Sea de ello lo que quiera, la re-
solución tomada con respecto al cie-
rre de la línea por quien quiera que 
la haya dictado, hay que aplaudirla. 
Xo hace muchos días expusimos cla-
ramente el deficiente estado en que se 
encontraba el nuevo ramal ferrocarri-
lero que la misma empresa "Cuban 
Company," de Mr . Van Horne, había 
abierto á la explotación desde Mart í á 
San Luis, atravesando por Bayarao y 
Palma Soriano, y en su consecuencia, 
impetrábamos del señor Secretario 
del ramo la clausura del ramal en 
cuestión, ínterin no estuviera en las 
debidas condiciones de seguridad, que 
legal y honradamente debía de ofrecer 
al público que á diario cruza esa vía, 
eon exposición de la vida. 
Xuestra petición, justa, razonable 
é inspirada en el bien general, en-
contró eco y fué secundada por otras 
voces que, en sucesivos artículos en-
viados á este periódico, fueron pu-
blicados oportunamente ¡ y en ellos se 
a>poyaban nuestras quejas y se robus-
tecían nuestros argumentos aducidos 
sobre el pésimo y deplorable estado 
de esa vía férrea, en la que á diario 
l^gistran percances de descarrila-
mientos y de desgracias personales. 
Por lo tanto, como hemos sido los 
primeros en hacer públicas esas de-
ficiencias y en interesarnos en que se 
le ponga las debidas limitaciones á 
ese mal. nos ha satisfecho altamente 
la clausura de la línea de Martí á 
Guano, tanto más porque ello nos ha-
ce abrigar la seguridad que de igual 
suerte se procederá con el ramal de 
Mart í á San Luis, habida cuenta de 
que no es posible que la línea que se 
ha clausurado en t rañara mayor peli-
gro, ni estuviera en peores condicio-
nes de seguridad que la otra citada, 
y aforismo de justicia es. que allí don-
de existe la misma causa debe regir la 
misma disposición. 
C 8 R R E 8 E X T R A N J E R O 
Viajeros de Lisboa.—Cómo se procla-
mó la repiiblica.—Detalles de ia in-
surreción.—Mas de mil muertos y 
millares de heridos.—¿El duque de 
Oporto prisionero? 
Vigo 6. 
Los pasajeros llegados hoy á bordo 
del vapor • 'Asturias" han t ra ído in-
teresantes noticias de Lisboa. Dúíi-.n 
que á las ocho de 'A mañana de ayer 
se proclamó la lepúbiica, entre mú-
sicas y salvas de art i l lería. E l pueblo 
fraternizaba con el Ejercito en medio 
del mayor entusiasmo. 
Las mujeres recorrían las calles 
dando vivas á la república. 
E l gobierno provisional se instaló 
en el Ayuntamiento. A las once de la 
mañana llegó allí en automóvil el mi-
nistro de España para informarse. 
•Con el mismo objeto fueron otros b-
plomáticos. 
A la misma hora el regimiento le 
art i l lería número 11, aj. frente del 
cual estaba el duque de Oporto he-
redero de la corona, se batía en la 
avenida Xueva con los revoluciona-
rios. 
Según otra versión, el re>gimienfo 
de art i l lería se acercó á Lisboa igno-
rando que hubiese sido proclamada ta 
república, é hizo siete disparos sobre 
las masas populares, entre las que 
causó muchas bajas, y luego se unió 
al movimiento revolucionario. 
También se dice que tres regimien-
tos que marchaban sobre Lisboa, pa-
ra socorrer á los monárquicos, fue-
ron recibidos por los revolucionarios 
y el pueblo, que salió á su encuentro 
con banderas, y los convenció para 
•que aceptasen la república. 
E l pueblo y las tropas entraron 
fraternalmente en Lisboa con deliran-
tes aclamaciones. 
Uno de los viajeros del Asturias" 
que se 'hospedaba en Lisboa en el ho-
tel de In.gilaterra, dice que desde las 
cuatro de la madrugada del martes 
hasta las seis de la mañana del miér-
C^íf in sstutóo dicho hotel completa-
mente bloiqueado y bajo un fuego nu-
tridísimo y constante. 
Según impresión de los viajeros, los 
muertos pasan de 1.000 y los heridos 
ascienden á muchos millares. 
rReifieren horrorosos detalles de la 
lucha. Dicen que un regimiento de co-
raceros, adicto, fué destrozado com-
pletamente. 
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T I N T U R A F & i N G E S A V E U E T A Í 
La meior v más s í m i c í ü i i d aulícar. 
De lenta: en las ii incipalcs larmacias y sederías 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, A?aur y Obrapia. 
C 2714 26-27 a 
THE RQYAL AUTOMOBILE CLUB OF LON-
DON, ofreció un premio al AUTOMOV/IL 
J^9?__[ñ! lñL<^P^ '_Sanándo10 el 
Para informes diríjanse, en esta ciudad, 
tado nüm. 133t>, 6 al Hotel "Pásale." 
c 2931 
á su ropresentante J . Wiu. Wulf, Apar-
12-16 
imCCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
E l r í t n e d l o m i s r&pldo y « « y u r o en l a 
curacMón de l a g o n o r r e a , b i a c o r r a s i a . florea 
b l a n c a s y dn toda = laa« de flujos p o r a n t J -
guoe que eean. 
R E U M A T I N A 
A c t i v o y e n í r g r l r o r e m e d i o en el R e u m a -
t i s m o c r ó n i c o y agudo , D o l o r e a y N e u r a l -
g ias . L u m b a g o s , e t c 
C U R A P O S I T I V A H E X T E 
P r e p a r a d o s p o r el D r . R . D . L o r i é . Se v e n -
de en t odas l a s f a r m a c i a s . 
La guardia municipal sufrió mnch'-
simas bajas á causa del odio tradicio-
nal de las masas populares. 
Los revolucionaros arrojaban bom-
bas de dinamita. Se asegura que al-
gunas de ellas fueron lanzadas al pa-
sar los automóviles en que trataban 
de huir los ministros monárquicos. 
En las calles veíase ayer mucha 
sangre y numerosos cadáveres. 
P irle mediodía reinaba la paz. 
•í-iobre el paradero del rey hay va-
rias versiones: unas dicen que ha hui-
do á bordo del yate ' 'Amel i a " , otrr.s 
que está refugiado en la Embajarla 
inglesa, y otras que se halla en Ma-
fra. ignorándose si prisionero á ro-
deado de leales. 
A la reina Amelia se la supon<v ca-
mino de España. 
Cuando entró el vapor ••Asturias" 
en Lisboa, arbolaba, siguiendo la cor. 
lumbre, el pabellón monárquico; los 
revolucionarios se lo hicieron arriar y 
pretendieron que lo sustituyera por 
la bandera republicana, cosa que no 
hizo. 
iEl presidente de la delegaeión c i -
bana del Congreso panamericano de 
.Buenos Aires, general García Vélez. 
desembarcó en Lisboa y recorrió las 
calles cuando se sostenían combat?s. 
También parece que estuvo en ^1 
Ayuntamiento y habló con los nuevos 
ministros. 
El único buque inglés fondeado 
frente á Lisboa ^ra el "Xewcastle". 
El Banco de Vigo ha recibido río 
ios banqueros Borgen hermanos, d». 
Oportn. el siguiente telegrama: " L a 
república ha sido constituida legal-
mente. E l orden está asegurado en 
todo Portugal ." 
So ha confirmado oficialmente que 
la república fué proclamada en Opor-
to á las diez de la mañana do hoy. 
Inmediatamente se organizó una ma-
nifestación qu^ fué al cementerio á 
rendir homenaje á las víctimas de la 
revolución del 01. 
Una carta que ŝ  ha recibido d i 
Lisboa asegura que el duque de Opor-
to mandaba las fuerzas del campo 
atrincherado : éste fué tomado por l'og 
revolucionarios desphés d^ vivo com-
bate, D. Alfonso, que estaba herido, 
fué hecho prisionero. 
A últ ima hora se ha sabido que á 
bordo del vapor "As tu r ias" van al-
gunos monárquicos portugueses, quí 
embarcaron en Lisboa ante el temor 
de las represalias. Entre ellos figura 
el médico de cámara del rey. Paree1 
que acompañó á éste hasta dejarla 
en lugar seguro. 
Un capitán fugitivo.—Proclamación 
en Villaviciosa. 
Olivcuza 6. 
En la mañana de hoy llegó á estu 
población un emigrado portugués. Di-
ce llamarse José Palha y ser capitán 
de artillería. Manifestó que se suble-
vó frente á su regimiento, y que, al 
ver defraudado el triunfo (Io la rrv >-
lución, salió anteayer de Lisboa,' ! -
sembarcó en Bamdras y continuó A 
viaje por Villaviciosa. 
A l saber aquí que la revolución 
continuaba en Portugal, mostrós? muy 
triste y lamentó su mala suerte; 
Dice que las fuerzas de infantcríai 
no respondieron al movimiento. 
De sus relatos se deduce que es un 
atolondrado que. de ser cierto que 96 
sublevó al frente de su regimiento-, W 
arrepint ió de su obra y huyó sin se-
guir el movimiento revolucionario. 
Llegó aquí sin documentos, coi ól 
bigote recortado y un traje de ame-
ricana que le sienta muy mal, por no 
ser de su medida. 
El gobernador de Badojoz tiene no-* 
ticia de la estancia aquí de dicho in-
dividuo, á quien vigila el jefe de la 
Guardia civi l . 
Por noticias particulares acaba dft 
saberse aquí que el gobierno provi-
sional de Lisboa ha ordenado al go-
bernador de Villaviciosa que ice el pa-
bellón republicano y evite la efusión 
de sangre. 
P O R C A B L E 
L O S S U C E S O S D E P O R T U G A L 
L o que ha p a s a d o en P o r t u g a l p a s a en c u a l q u i e r a parte del m u n d o donde h a y a 
u n a s o c i e d a d bien o r g a n i z a d a que se p r e c i e de tener buen g u s t o : q u e no puede de-
j a r de t e n e r á m a n o un r e c o n s t i t u y e n t e t a n a g r a d a b l e , t a n p u r c y tan fort i f icante 
como el V I N O M A D E I R A " C a m e r a de L o b o s " del S r . F . F . F E R R A Z de F u n c h a Uha 
M a d e i r a . 
E s t e r i c o v i n o t a n conoc ido en t o d a la I s l a , lo m e n u d e a n por copas en todos lo» 
c a f é s m á s a c r e d i t a d o s de e s ta c i u d a d , p í d a n l o s in r e c e l o s por que es el ú n i c o ? « ' 
n u i n o y se c o n v e n c e r á n que como a p e r i t i v o , p a r a pos t re s , como a c h a m p a ñ a d o , con 
d u l c e s , c o m o c o c k t a i l s , y en c u a l q u i e r a f o r m a que guste el c o n s u m i d o r de ambos 
s e x o s y edades , por que e s t á d e s p r o v i s t o de a l coho le s noc ivos , e x í j a s e del genuino y 
en c a s o de d u d a p í d a s e la bote l la , que o s t e n t a la E t i q u e t a c o n la f i r m a del S r . r i 
F . F e r r á z . 
Se v e n d e a l por m a y o r en todos los a l m a c e n e s de v í v e r e s f inos y los d e p o s i t a r i o » 
s e ñ o r e s N e g r a y G a l l a r r e t a , en M u r a l l a n ú m e r o 31. s i e m p r e t i enen e x i s t e n c i a s en c a -
j a s y b a r r i l i t o s de 2 y 5 l i t ros , que e s t á n a l a l c a n c e de todas las f o r t u n a s -
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M. GOMEZ DE ARAUJO, Agente general 
a l t 1-W 
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Dr. Félix Pagés 
C I R U G I A E N G F - N E K A L 
S í f i l i s y v e n é r e o . — C o n s u l t a s de 1 á 3. 
S e ñ o r a s de 3 á 4 . — S o l 56, a l t o » , T e l . 593. 
11225 26-28 S. 
Dr. K. Chomat. 
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H O J A S D E R O S A 
• v o te e x t r a ñ e el 8ln n ú m e r o de v e c e a 
V <*• n i l p e « a r ta l v e r . n o s e n c o n t r a m o s : 
t l y a l s o e n el a m b i e n t e 
¡Zr donde t ú h a s p a s a d o , 
i ^ e m e e m p u j a A que s i s a , s i n s a b e r l o . 
•¡ta h u e l l a s do t u s pasos . 
• T o d a de b l a n c o , l u m i n o s a y b e l l a 
^ como Quiero v e r t e ; 
Moraoe t ú eres , m u j e r , A u n t i e m p o m i s m o , 
' J i u c e n a y p a l o m a , n u b e y n i e v e . 
! S o a m b i c i o n o las d u l c e s c a r i c i a s 
de tus l i n d a s m a n o s , de t u s l ab ios r o j o s : 
_,e contento c o n v e r e x t a s i a d © 
Jj¿ l u í de t u s o jos . 
ĵ íi b a s t a p a r a a m a r t e tu be l l e za , 
L0 qu iero c o n o c e r t e : 
l l , - h a n d icho q u e se e n c u e n t r a s i e m p r e el 
;ID ( f a n g o 
;det)ajo de l a a l b u r a de l a n i eve . 
i" ' O h . m í r a m e , p o r q u e es c a d a m i r a d a 
'nn m a d r i 8 a l <3ue a n i d a en m i c e r e b r o ; 
lun Hrlo que se a b r e d u l c e m e n t e 
en el a r c a s e l l a d a de m i pecho . 
J o s é M a r í a C y r a b a r . 
CÍRREO B E ESFAÑA 
O C T U ^ B R E 
Inaugxtración del curso 
Madritl Io 
A las dos de la tarde se verificó 
la solemne apertura del curso do 
1910 á 1911. Presidió el acto el Rac-
tor de la Universidad, señor Cond-e y 
Luque. quien tenía á su derecha al s •-
ñor don Julián Calleja, Decano de la 
K&caltad de Medicina, y don Rafael 
I reña, Decano de la de Derecho, y' á 
bu izquierda, al Decano de la de Filo-
sofía y Létras, el señor Gómez Pam<», 
de la de Farmacia, y el doctor tlon 
JVancisco Antón, de la de Ciencias Fí-
sicas y Naturales. 
Don José Andrés Irueste dió lec-
tura á su discurso, que trataba de la 
«nseñanza integral y la de las cien-
cias. 
Después de examinar diversos cri-
terios pedagógicos y filosóficos sobre 
t \ valor y carácter de la enseñanza, 
en su doble aspecto, intelectual y rao-
ral, glosando con gran acierto las ba-
ses que Spencer señala como funda-
mentales, proclama la excelencia del 
jnétodo natural, acomodado á las le-
yes evo-lutivas de las facultades mo-
railes y deducido de ellas. 
En la segunda parte del discurso 
«e estudia los métodos referentes á la 
Constitución y enseñanza de las cien-
cias racionales y experimentales, y 
«e examina principalmente el analíti-
co y el sintético. E l señor Truéate se 
muestra partidario del método socrá-
tico ó diaílogado. 
Oonoluye el señor Irueste recordan-
do las reglas de Bacon para el método 
•xperimental y eucareciendo la im-
portancia de la calitura iutegral. 
Al terminar la lectura de su tra-
bado, fué muy aplaudido. 
Se procedió Ine-go á distribuir lots 
Bíplomas adjudicados á los alumnos 
ou el curso anterior, y, por último, el 
Bector de la Universidad declaró 
aíbierto el curso de 1910 á 1911. 
A este acto asistió público tan nu-
meroso como distinguido. 
Llegada, de García Aldave.—Resi-
dtoncia del general.— Recibimiento 
y saludos.—Desfile de las tropas.— 
Toma de posesiórL—Tranquilidad 
en la frontera—(Exámenes de árabe. 
; Melilla 1. 
E l nuevo Capitán General llegó es-
ta mañana á las ocho. 
ba división de M'elilla, al manato 
del general Del Real, y los Cazadores 
de Ciudad Rodrigo, esta'ban formados 
<íesde el mueflle militar hasta el pa-
bellón del barrio del Buen Acuerdo, 
donde tien« preparada su residencia 
el general Aldave. 
Todos los barcos surtos en la rada 
«st»ban engalanados. 
Al anclar el buque que condueía á 
la autoridad militar fueron á bordo 
en una falúa los generales Arizón r 
Jorriana. 
L a batería de Ataque Seco hizo una 
^alva df» quince cañonazos, 
^c ib iéronle en el muelle el gene-
ral Larrea, comisiones de la guarni-
^ón y representantes del elemento 
civil. 
Tamíbién acudieron á saludarle los 
flKrros Asmani, " E l Gato," Amadi, el 
infidente Mohatar y otro» muchos. 
Terminadas las presentaciones y 
w»1tkíos montaron en automóvil los 
generales ARdave, Arizón y Jordana, 
marchando hasta el alojamiento del 
primero. 
Luego las tropas al mando del ge- 1 
neral Del Real desfilaron por freu- i 
te al pabellón en el que presenciaban ; 
el acto desde una terraza los genera- I 
les Aldave, Arizón y Jordana. 
E l desf^e Jure una hora, tomando 
p.-irte en é! s:ete batallones c'e Infan-
tería, tres baterías de inontañ... tns 
de campaña y tres escuadronas. 
Al terminar pasaron á saludar al 
nuevo Capitán General todos los je-
fes de Cuerpo de la Plaza. 
Hoy se hará cargo del mando de la 
Capitanía General, volviendo el ge-
neral Arizón, -que la desempeñaba 
provisionalmente, al Gobierno Mili-
tar. • ' 
iReina tranquilidad en todo el cam-
po fronterizo. 
En los zocos y mercados se nota 
animación. 
Hoy se celebran exámenes de ára-
be, á los que concurren oficiales d?i 
ejército. 
Preside el Tribunal el general Del 
Real. 
L a memoria del capitán Ripoll 
Cartagena. IV 
En él cuartel donde se aloja el r-1-
timiento de España se ha celebrado 
\ \v homenaje al capitán Antonio Ri-
j poli, hijo de Cartagena, de cuya muer-
te en Melilla. á manos de los rifeños, 
I es el de hov día de aniversario. 
Asistían al acto todas las autorida-
des, Comisiones de todos los Cuerpos 
del Ejército y la Armada, el diputado 
á Cortes señor García Vaso, en re[ re-
sentación de la prensa, y distinguidas 
personalidades. 
Pronunciaron discursos ensalzando 
la memoria del valiente oficial el co-
ronel del Regimiento de España, señor 
Fernández Bernal; el Alcalde, el Go-
bernador Militar y el Comandante Ge-
neral del Apostadero. 
E l capitán don Isidoro Valera leyí 
una Memoria narrando la brillante 
historia militar del capitán Ripoll. 
Bajo un artístico dosel había sido 
colocada una vitrina, en la que se 
veía la mano de aluminio que utiliza-
ba el heroico capitán para srustituir 
la que perdiera en la campaña de F i -
lipinas. 
Resultó el acto, á la vez que solem-


















P r i m e r o : Por su elegancia y perfección para formar nn cuerpo 
esbelto, bien entallado y elegante. 
S e g u n d o : Por su fácil adaptación al cuerpo, permitiendo todos los 
movimientos necesarios v no molestando. 
T e r c e r o : Porque están fabricados de acuerdo con todos los pre-
ceptos de la higiene moderna. 
C u a r t o : Porque son inoxidables é inrompibles y jamás pierden su 
bella forma. 
Vóanse los últ imos modelos (uno de los cualep es el presente grabado) sobre los mani-
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S O L I S , H N O . Y C I A . 
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L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
He OBTENIDO 
- - EN Lfl - - E X P O S I C I O N D E B R U X E L A S 
Q R A N D P R I X 
c 1928 •4-15 
¡ F 1 0 X * HDff 1 0 1 
H K N K Y O E M E S S E 
LáS T R E S DUQUESAS 
{ V e r « i 6 n C a s t e U a n i . ) 
POR 
A X D R E A L E O S 
T O M O I I 
CEtta n o v e l a , p u b l i c a d a p o r l a c a s a edito-
rlaJ de G a m i e r y H e r m a n o s , de P a -
rle, s e e n c u e n t r a do v e n t a en l a 
c a s a d e W i l s o n , O b i s p o 52.) 
El ¿aven iba á arrojarlo como los 
^tros. cuando de pronto se escapó de 
•i"1 P'*??0 de Pa-Pel blanco. 
Fabriejo miró aquel papel y lla-
garon su atención unas líneas manus-
cntas qup pn él había. 
s,:,gnran3ent<? aquellas líneas hacía 
anciio tiempo que 'estaban trazadas, 
Pp^que la tinta había blanqueado, y 
*l Jrtren tuvo que examinarlas muy 
cerra para poderlas descifrar. 
Entonces leyó estupefacto lo m-
ímente : 
Ha vuelto muy incomodado. 
"Ha encontrado tu carta v me ha 
Aerado. 
v »Si pprmane/>>o roas tiempo con él. 
mi hijo, es decir, me matará á mi y 
á nuestro hijo. 
"Me vigila, y acecha todas rals^sa-
lidas, de 1 modo que no puedo ir á 
verte. . 
"Yo querría escaparme contigo á 
causa de nuestro pequeño Pabricio. 
''Si Santiago supiera la verdad, ma-
taría al pequeño y nos mataría á los 
dos. 
'••Oreo que sospecha algo, lían debi-
do decirle que el chiquitín no éfl 
suyo. 
"Trataré de verte para hablar d3 
eso. 
"Mañana iré." 
La carta, cuya ortografía no hpm.-s 
querido reproducir, se detenía brusca-
mente ajhí. 
—¿Qué significa esto? se preguntó 
Fabricio. ¡Qué cosa más extraña! 
Y volvió á leer el escrito con dete-
nimiento. 
Aquella carta, bruscamente inte-
rrumpida v sin acabar, ¿cómo esta'1,1 
t l l í? 
—¿iDe dónde viene este libro? 
dijo. Estaba guardado con otros v a -
rios en aquella caja que abrí el otro 
día -por casualidad. Veamos. . . . 
Abrió el libro en su primera página 
y leyó: 
"Dado á Mariela Dupuy en recom-
pensa de su buena conducta. 
"Moret-sur-Loing.— Miral, alcalde.*' 
—¡Marieta Dupuy! dijo Fabricio 
estupefacto. ¡Tvue.go este libro ha per-
tenecido 4 mi madre! 
Y volviendo al pliego escrito, volvió 
á leer con angustia esta frase de la 
carta: 
"Quisiera escaparme contigo á cau-
sa de nuestro pequeño Pabricio." 
— l k quién dirigía esta carta mi 
madre, esta carta que por casualidad 
ha quedado en este libro y que ha ve-
nido á parar á mis manos?. . . 
Y Fabricio leyó de nuevo esta otra 
frase: 
"Si Santiago supiera la vordad, ma-
taría al chiquitín y nos mataría á 
nosotros dos." 
—¡Qué espantoso secreto me revela 
esta carta de una muerta! 
Su pulso latió con rapidez febril, su 
rostro se congestionó, sus dedos so 
I crisparon y su puño ce.rra'lo cayó 50-
mo una ma/a sobre la mesa. 
—¡Comprendo! exclamó con voz 
s^rda: ¡tenía un amant*'. ¡Yo no soy 
hijo dp Santiago Millot! 
Fabricio Ipvantó los brazos al cielo 
con desesperación. Aquel nuevo gol-
pe le había aterrado. 
Durante media hora permaneció 
en un completo estado de postración. 
E l infeliz se ahogaba. 
Por un momento creyó aue se vo.-
vía loco. Cogió de encima de su mesa 
de despacho un puñalito veneciano 
de que se solía servir como cortapa-
peles, y colocó su fina y acerada pun-
ta sobre su corazón. 
Pero arrojó el arma bruscamente. 
Corrió hacia el balcón y respiró con 
delicia el aire fresco de la noche. 
Poco á poco se fué calmando, gra-
cias á la pacífica influencia del pp-
fundo silencio que reinaba en la ca-
sita. 
Entonces volvió á leer el libro y le? 
yó de nnevo las dos líneas escritas por 
aquel Miral. el alcalde que había re-
galado la Biblia á Marieta Dippuy. 
De pronto, bajo aquellas línoas. vid 
otras líneas extrañas que al principio 
había tomado por manchas. 
—¿Qué es esto ? dijo. 
Aquellas líneas provenían induda-
blemente de un escrito aplicarlo fres-
co aún á la página de] libro. 
P^abricio estudió los rigno? qtre rp-
presentaban acuellas líneas, y al cabo 
de un inst-ant? logró Iper vagamente 
las palabras medio borradas. 
Excitada su curiosidad, imaginó el 
calcar aquellos signos en hoja de pa-
pel d» seda. 
El trabajo f\>é bastante largo v di-
fícil. 
Cuando estuvo terminado, Fabricii 
|e jó h! Irasln/. ló .sigiíi''nte. volviexido 
el papel y colocándolo delante de la 
claridad del quinqué: 
" E l niño que he traído á casa de 
Santiago liabía sido enterrado vivo 
en el bosque por el duque de Bucy-
Lornáns." 
Fabricio hizo un movimiento de 
sorpresa. 
—¡El niño llevado á casabe San-
tiago!..^ y enterrado por el duque de 
Buey-Lornáns I. . .¡Eso es prodigioso! 
Cayó en una profunda meditación, 
inmóvil mudo, fijando sus ojos en un 
mismo punto de la pared que no veía. 
Cuando empezó á amanecer, el jo-
ven aun com-nuaba soñando. 
Oíase ya el sordo y le jamo rumor 
que anuncia el despertar de la grau 
eia ¡ad, y Fabricio nada oía. 
•Por fin un ruido sonoro le sacó de 
^us reflexiones; un carro muy carga-
do pasó por la calle é hizo temblar la 
casita. 
B joven pscuehó. sin darse cuenta 
al principio, el sonido de lo» cas.'.i-
fcefei qup sp agitaban en el collar i s 
los oaballos. 
Estreurvióse luego y se levantó. 
— i Y« es de día ! dijo. 
Sentíase rendido, como si hub:e>> 
hecho un largo y penoso ejercicio; ne-
ro estaba tranquilo. Había dominado 
sus nprvios. 
I a aeradahle temperatura de la 
mañana había operado aquella trans-
formación. 
Unicamente sus ojos estaban rodea-
dos de un círculo mofado que la p t r 
lídez de sus mejillas hacía resaltar 
más, 
—Aquí hay un misterio que yo debo 
penetrar, se dijo. Estos documentos 
que la casualidad ha puesto en mis 
manos van á servirme. Yo he de sa-
ber á qué atenerme respecto á esa te-
rrible acusación lanzada contra el du-
que. Y cuando sepa, la verdad., . 
E l joven añadió en voz baja, mien-
tra-s por sus ojos pasaba ese desU'il© 
verdoso que hacía espantoso su ms. 
tro: 
—Cuando sepa la verdad, Gabrie-
la. . . .¡Gabriela será mía!. . 
V I 
Despertóse la duquesa Regina. 
Estaba rendida, porque había pasn-
do la nochp atorméntala por el in-
somnio y la fipbre. 
I>3 víspera hgbíq sabido por el du-
que que el señor Cardinet. s*is días 
antes, había jdo á pedirlo la mano 
de Gabripla para el vizconde de Sea. 
ceny. 
Esta noticia tan imprevista había 
sido para ella un golpe terrible, 
{Cnuiin iiará)A 
U1ABI0 D E L A MASINA —Bdieifo H M a t a r á e . ^ O c t a t o r e 2^ 
VALIOSO D O N i T I V O 
La spfiora del señor Presidente de la 
República, ha remitido al doctor Del-
fín, para que se distribuya filtre In.s 
familias de " L a Casa del Pobre," un 
valioso donativo, von.sistente en dos sa 
eos de arroz, dos sacas de azúcar, dos 
qómtales de tasajo y seis cajas de le-
che condensada. 
Los pobres, qne serán socorridos, no 
olvidarán nunca el nombre de la gme-
in.sa dama qup tan espléndidamente 
¡as auxilia en su desgracia. 
Bueno para el cutis malo. 
No malo, para el cutis bueno. 
T E S O R O D E L CUTIS 
Don Joaquín (Tnmá 
En la mañana de hoy. á bordo del 
vapor americano " M o r r o 'Castle," re-
gresó á esta capital, acompañado á¿ 
su distinguila esposa, nuestro estima-
do amigo el señor Joaquín Gumá, co-
nocido corredor de esta plaza. 
Sea bien veni-do. 
E N L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 69. se 
h a l l a n l a s m á s e x q u i s i t a s c l a s e s de c a f é , 
t o s tado en a p a r a t o s a u t o m á t i c o s que h a c e n 
c o n s e r v a r todo el a r o m a . U n i c a c a s a que 
t i e n e c a f é M o k a ( á r a b e legft imo.) 
las dtosktan con el propósito delibe-
rado de d a ñ a r á la Iglesia y despresti-
giar al clero." 
La alteración de la palabra subra-
yada hizo varia¡r el sentido de nuestro 
comentario, y de ahí que reproduzca-
mos éste tal como aparece en las cuar-
tillas 
ctoas para la compra del material de 
h k r r o inútil que pertenecía al ferro-
carr i l de Triscornia. propiedad dH Es-
tado, por cousiJerar bajo o] precio ri .• 
$18 ofrecido por tonelada inglesa. 
Se ha señalarlo nuevamente para ] ; \ 
subasta ol día 2 dp Noviembre á las 
nueve de la mañana. 
Bienvenida 
Hemos tenido el gusto de recibir es-
ta m a ü a n a la visita de nuestro distin-
gtrrdo amigo y colaborador don Enri-
que Castañeda, culto caballero etrbá-
no que siente por la madre España 
las mías hondas simpatías. 
E l señor Oastañeda, que nos trajo 
nn sajudo cariñoso de amigos queri-
dos, ha pasado una larga temporada 
en España , de la que viene encantad", 
particularmente de Asturias, acerca 
de cuyos progresos y á\e cuyos paisa-
jes nog ha contado maravillas. 
Con.gusto cooTespondemos al ama-
blí» saludo del estimado amigo, reite-
rándoílv la bienvenida que le dimos 
esta mañana al estrechar su ma.no. 
M E J O R I A 
Tomando el ponche Tmeba, las per-
sonas constipadas notan en seguida 
una gran mejoría. E l ponche Trueba 
es lo mejor para combatir constipados 
por rebeldes que sean. Se vende por 
todas partes. 
- Circular de Octubre 25 de 1910. 
El señor Alcalde Municipal de esta 
ciudad en escrito fecha 19 del actual, 
dice á esta Jefatura lo que sigue: 
"''No puedo silenciar á usted la sa-
ti>facción que he experimentado como 
Jefe Sel Ejecutivo Municipal y repre-
sentante del pueblo de la Habana, an-
te el comportamiento de usted y dei 
Cuerpo de su digno mando, durante 
las noches del 13 al 14 y del 16 al 17 
y en los días 14 y 17 y aún en los que 
mediaron entre ambos en que la ciu-
dad se vio azotada por dos ciclones as 
larga duración j el último de notable 
intensidad, y por un ras de mar que 
inundó de manera alarmante todo su 
txtenso l i t o r a l j en los cuales exec-
diéndose en el cumpliiraiento de su de-
ber, despreciando e,l peligro de sus 
protpias vidas, renunciando al descan-
so y atendiendo sólo al bien de sus se-
mejantes, se dedicaron á salvar, en 
ocasiones, con verdadero heroísmo, la 
vida y hacienda de los vecinos amena-
zados, en los tristes momerntos en q\i« 
la tormeiíta desencadenaba sus furias 
sobre este vecindario. Usked y los je-
fes á sus órdenes concurriendo á los 
jugares de mayor peligro, dictando 
disposiciones acertadas, y dando 
el ejemplo con su propio esfuer-
zo en pro de los vecinos y los bie-
nes amenazados y la fuerza de su man 
do secundando con verdadera abnega-
ción y acierto esas disposiciones y no 
"'•scatinmndo sacrificios en el cumpli-
miento de su deber, impidiendo toda 
transgresión del orden y haciendo 
que se diera el raro caso de que en 
momentos de tal confusión no se regis-
trara un solo caso de policía, se hon 
heicho acreedores á la gratitud del ve-
••indario, que esta Alcaldía se compla-
ee en hacer pñWieo, consignando tam-
bién la suya, por lo fácil que hizo su 
tarea en difíciles momentos, la acción 
constante y benemérita de ese Cuer-
po. Ruego á usted por eonsignient* 
fine «sta comunicación se dé á conocer 
á todos los Jefes, Oficiales é individuos 
de la fuerza de su mando, por los me-
dios de costumbre. Atentamente de us-
ted.—(f) JvJio Cárdenas. Alcaide 
Mnnic^pal-,, 
Lo que se transcribe de orden del se-
ñor Jefe, para general conocimiento v 
satisfacción. 
N , C n r h o n e U ; Capitán Secretario. 
C a s a s que resistieron 
A pesar de haber soplado el último 
Im.rai'án <vm tanta fuerza sobre los ̂ di-
f;<-ios de la ciudad, no sufrieron abso-
íntamente nada, las casas construidas 
en Luyanó. (apeadero del Havana 
< nrraJ) por la Compañía Constructo-
ra de Sobrino y Compañía, 
LA GASA QUINTANA 
G a l i a n o 7S. T e l é f o n o A-4264 . 
J O T E R T A F R A N C E S A 
E s t a c a s a r e c i b e c o n s t a n t e m e n t e las ú l -
t i m a s n o v e d a d e s en j o y a s de oro. b r i l l a n t e s 
y obje tos p l a t e a d o s prop ios p a r a rega los . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
m L A S J F I C I N A S 
Carta autógrafa 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido una carta autógrafa del 
señor don Juan J. Estrada. Presiden-
te interino de Nicaragua, dando cuen-
ta de haberse hecho cargo del citado 
puesto. 
E l señor Castilo Duany 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, á cuya República fué repre-
sentando á Cuba cu el Congreso Peni-
tenciario celebrado en Washington, 
hoy estuvo á saludar al general Gó-
mez, el Jefe dpi Presidio de la Haba-
na, señor Castillo Duany. 
E l Mensaje 
En la Secretaría rl0 la Presidencia 
se activa el Mensaje que ^ Jefe del 
Estado se propone enviar al Congre-
so en la apertura que tendrá efecto el 
día 7 del mes entrante. 
Asuntos de barcos 
E l abogado don Cosme de la Tó-
mente visitó al Jefe del Estado para 
hablarle de asuntos de clientes que di-
cho señor tiene en Inglaterra, los cua-
les se interesan en la subasta que m -
ra la construcción de barcos con des-
tino k la marina de guerra cubana se 
celebrará mañana. 
Petición de indulto 
E l renresentante señor Roisf acom-
pañó á Palacio al Alcaldie Municipal 
de Bejucal, general Roban, quien soli-
citó del Jefe del Estado el indulto do. 
Diego Lémus. 
Autorización 
Don Carlos de la Torre que se en-
enentra actualmente en Europa. Iim 
sido autorizado para que se traslade á 
Madrid' con el f in de nue gestione 
cerca del Gobienao español la autori-
zación correspondiente para obtener 
y publicar en este país la Ictioloerh 
Cubana, escrita por el sabio naturalis-
ta don Felipe Poey. 
Para los gastos que se le originen, 
se le asignan al señor Latorre 400 pe-
sos. 
Saludo 
El Jefe fle la Guardia Rural en las 
Villas, señoi» Esquerra, estuvo á sala-
dar al señor Presidente. 
Por Nueva Paz 
. El Alcalde de Xu^va Paz. señor Pa-
drón, estuvo hablando con el general 
Gómez de asuntos de aquel término 
municipal. 
E l señor Cárdenas 
El Alcalde Municinal d.-> la HaWnn 
señor Cárdenas, visitó hoy al general 
Gómez para hablarle de los socorros 
á las víctimas del ciclón, habiendo 
conrenido en que las cantidades que 
el Municipio ha'banero recaude con 
ese objeto, las retenga en su poder 
pana ser distribuí das entre los dam-
nificados de esta provincia. 
Una Comisión 
E l senador por Matanzas señor Gue-
llar, acompañado de los vecinos d" 
aquella capital señores don A.ntoni,-) 
•Castro, don José Fra^auco y don Juan 
Pelípe Alzugaray, y en unión del V i -
cepresidente de la República doctor 
Zayas. visitaron al Jefe del Estado, 
para hablarle de las obras del Roque, 
y solicitar la continuación de la carre* 
tera de Colón al pueblo inundado, á 
f in de dar trabajo en ella á 300 ó 400 
obreros. 
E l Príncipe alemán 
Según estaba anunciado, á las once, 
en punto de la m a ñ a n a de hoy y 
acompañado del Ministro de su Impe-
rio y del Encargado de Prortocolos &n 
•la Secre tar ía de Estado señor Pattor-
son, llegó en automóvil á Palacio s»u 
AItza el Príttcipe alemán FViedrich de 
Shlsbety Hotetein Sonderbnrg Gluchs 
bnrg, oficial del crucero alemán 
" P r e y a " surto en puerto. 
E l Presidente Gómez los recibió en 
el salón Rojo, obseqrVVndolos (*>n 
champagne. 
Comenta.Ti.do la carta deá señor Obis-
pa referente á la cahmmia de que 
fué vTctiina el R. P . No-vedo del cole-
írio de (^puclráioe de Lojca, escribi-
nio.s: 
'"Dos responsables de esas falseda-
¿00, que se repiten con demasiada fr*-
Cuencia, no lo son taato las agencias 
telegráficas, que las acogen después 
|ue han sido publicadas, como los que 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
indultos 
Indultos concedidos pnr el spñor 
Presidente de la Renúblñ-a de a'-nerdo 
con las recomendaeione.s de los Tribu-
rales sentenciadores: 
José Garrido Paz. conmutándcHe 
por seis años de prisión mayor la prna 
de doce años y un día de reclusión tem-
poral oue le impuso la Audiencia de 
Santa Clara, por nn delito de homici-
dio. 
—José Santana Quero!, perdonán-
dole pl resto que le queda por cumplir 
de la pena de catorce año=. ocbo meses 
y un día do rechisión temporal ano 1" 
impuso la Audiencia de Santa Clara, 
por un delito de rapto propio. 
—Benjamín Valera. perdonándole 
el resto que le queda por cumolir dr la 
pena de sesenta días de arresto qne le 
impuso el Juez Correccional de Güi-
nes en 21 de í^pt iembre último, por un 
delito de hurto. 
N o m b r a m i e n t o o a d u o a l o 
A propuesta del Secreta rio de Jns 
ticia se ha declarado caducado el nom-
bramiento de Xotario con residencia pn 
Matanzas hecho á favor del doctor 
Mario Lnque del Aguila, por no ha-
ber sacado su título oportunamente. 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
E l Ministro ingdés 
Su Excelencia el sañor Stenht-n 
Leedh. Ministro residente de S. M. 
'Británica, ha participado á la Secre-
tar ía arriba citada que d ' fegreso á 
esta Repaiblica se ha hecho cargo nue-
vamente de la Legación de su país. 
Lo que dice Sangnily 
El Secretario s-^ñor Sanguily ha 
manifestado que la visifa que ayer 
hizo ^1 Ministro americano al señor 
Presidente de la República no está re-
lacionada con la suspe/isión del viaje 
á los Estados Unidos del general Riv,-;. 
Añade el señor Sanguily que el Mi-
nistro americano fué llamado á Pala-
cio para otro asunto. 
S E C R E T A R Í A D E 
H A C I E N D A 
L a subosta de hierro viejo 
El Secretario de Hacienda ha abor-
dado rechazar las proposiciones he-
ftEGRETARIA 
D E A G R I G U b T U B A 
L a s c a s a s p a r a o b r r r o s 
En la decena eorresnondi^níe á ios 
días del 11 al 20 de Octubre, se han 
inscripto en el Registro de Aspiran-
tes al sorteo de las casas one el Estado 
constrnirá para obreros 198 solicituies, 
con los números del 460 al 667, ambos 
inclusive, sin que haya sido rechazada 
nineruna de las presentadas. 
De las 108 solicitudes presentadas, 
corresponden 188 al municipio de la 
Tlab-ina. y 10 al de San Antonio de los 
Baños. 
Kejyistro pecuario 
El señor S+vretario de AtrricnHüra. 
;'• consulta elevada por el señor Alcal-
de Municipal de Ciibarién. ha dis-
puesto se inform^ á la expresa.la au-
toridad nue aun T-nando la Secrc-tr.ría 
romnrende que correr una de-larato-
ria de herederos importaría más qne eí 
valor de cinco rese.s. no existe otro me-
dio lesal para hacer ej traspaso de nn 
ganado, cuyo dneüo ha fallecido^ á fa-
vor de sus presuntas herederos. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Nombramiento 
Se oide al Sr, Jefe Loi-al de Sani-
dad de Oienfuegos, informe cobre e] 
nombramiento de Rafael Vega como 
capataz de Sanidad de Yasriiaraina.s, 
por no aparecer dicha plaza autoriza-
da por el presupuesto vigente. 
Conducta aprobada 
'Se le comunica al señor Jefe Local 
de Sanidad que su acción respecto á 
la Coloma queda aprobada y se le au-
toriza para emolear dos bridadas en 
la cabecera y dos más en los apéndi-
ces. 
Peones 
¡Se aprueba el nombramiento de séia 
peones, á un peso diario, hecho por el 
Sr. Jefe Local de Consolación del 
Sur, 
De Farmaci?. 
Al iSr, Snibdelegado de Farmacia de 
Sagua la Grande se le comunica que 
el señor Antonio Leza ha solicitado 
de nuevo establecer una farmacia au-
xil iar en Manaca^.,para que informe. 
—Se comunica a! señor Subdelega-
do de Farmacia de r n i ó n de Reyes 
que conceda al señor Manuel Pinar 15 
días .para poner director en su farma-
cia. También se comunica al señor 
Subdelegado de Santa Clara que con-
ceda al señor Ricardp Navarro, de. 
Ranchuclo. 15 días para poner direc-
tor. 
—Al Sr. 'Subdelegado de PárwÉea 
de Colón se 1p comunica que está fa-
cultado para girar visitas, imponer 
penalidades, inultas y formar expe-
diente de clausura á las farmacias au-
xiliares que no se ajusien al articulo 
'JO d^l Reglamento de Farmacia. 
—'Se dice al Sr. Subdelegado dé 
Farmacia de daruco. que •! quo ex-
pende medicamento.s sin tener facul-
tad para ello, infringe el artículo Io. 
pár rafo 2o. y el art ículo 2o. inciso (a) 
del Reíflameínto de Farmacia, y como 
tales casos no constituyen e! ejerci-
cio de la profesión, corresponden al 
Juzgado Correccional, por estar di-
chas infra •eione* dentro d ' l art ículo 
500 libro •'! del Código Penal, á que 
se refiere el art ículo 67 de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
— A l s^ñor ínspe-for Gtenéra] de 
Fanma. ia se \p comunii-a qu1 lo> pla-
zos de 15 días para poner dire:M!>r á 
una farmacia se conceden cuando el 
farmacéutico renuncia ó abandona la 
dirección de la misma. El caso del l i -
( e.nciado Arjona es distinto: se ha 
comprobado que desempeña la direc-
ción de una oficina de farmacia y la 
oficina de farmacia de la cárcel, in-
lrin.gie?ndo el artículo 5 y el 13 del 
Reglamento de Farmacia, correspon-
diendo el caso al Juzgado Correccio-
nal, segrá el articulo 67 del Regla-
mento de Parmaeia. 
—Se remite al Sr. Inspector Gene-
ral deíparmacia al expediente de mul-
ta del señor J. Rodríguez del Rosal, 
para su cumplimiento. 
A inspeccionar 
Se comuniea á los s e ñ o r e s d e f e ^ Lo-
cales de Sanidad de San Cristóbal, 
Pinar del Río y Consolación del Sur, 
que los doctores Alonso y Gispert han 
salido á recorrer la provincia, con el 
objeto de informar sobre las necesi-
dades más urgentes. 
Escrito 
A l Sr. Jefe Local de Cuanabaeoa se 
le comunica que su escrito sobre la 
;n8pección de las escuelas ha >ido 
trasladado al señpr Secretario de Ins-
trucción Pública. 
Contrato 
Ha sido aprobado el contrato de 
arren lami>nto del loca! para el apén-
dice de Cartagena,- hecho por la Je-
fatura Local de Rodas. 
E l Sanatorio ' L a Esperanza"' 
Se ordena al señor Jefe de Ingenie-
ría Sanitaria que. en unión del señor 
I layat . inspeccionen el Sanatorio ""La 
Esperanza." con objeto de remediar 
las necesidades más urgentes en di-
cha institución. 
Queja atendida 
Se comunica al señor Leopoldo 
Díaz de Villegas que se ha oficiado á 
la Secretaría de Obras Públicas para 
que interese de la Compañía del al-
cantarillado remedie el mal que dice 
existe en la calle de Acosta, en el re-
parto Rivero. 
Para informar 
Al señor (rónzalo Reyes té ha sido 
ordenado que Visite la Escuela Refor-
matoria de Varones en Guana.iay. é 
in-form* sohr1 Ihs obras que haya ne-
cesidad de realizar en dicho lugar. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el doctor J. M. Aenem. 
iné:lico interno del hospital de San-
tiago de Cuba. 
Crédito concedido 
Se concede un crédito de $27.50 pa-
ra la compra de 2.000 ladrillos para 
el Hospital de Dementes en Mazorra. 
Renui*3ia y nombramiento 
Se acepta la renuncia presentada 
por e! señor Angel Ortega, profesor 
de la Escuela R"formatoria de Gua-
na.iay. y se uwnhra al señor Claudio 
F. Al vare? para la vaeante. 
Patronos nombrados 
Han sido 'nombrados Patronos del 
hospital de San Juan de Dios, de San-
ta Clara, los señores Antonio Ramos 
Baldera*. Francisco Rojas. Jo^p Pé-
rez. José Corni lez. Julio Montero. En-
rique del Canal y Miguel G. Cristo. 
Para el general Guerra 
Por la Dirección de Rencticencia 
han sido destinadas á prestar servi-
cios en el hospital de Colnmbia. don-
de se halla el treneral Guerra, tres e n -
fermeras graduadas del Hospital nú-
mero 1. 
Patrono 
El señor -losé María Gálvez ha sido 
nombrado patrono gubernativo de la 
Obrapía fundada por el señor San-
tiago Jo<é Echevarría. 
Herencias 
La b eren ¿ja vacante de Víctor Ro-
bezo y Rodríguez ha sido destinarla 
al hospital de Guanajay. y la de Ma-
nuel Llovió al Hospital número 1. 
D E F R O T I S G I A S 
DE CATALINA DE GUIÑES. 
O c t u b r e 2 1 . 
H a r e g r e s a d o 4 e.«ta l o c a l i d a d , d e s p u é s 
de u n a " t o u r n é e " de v e r a n o p o r l a s m o n -
t a b a s de L i b e r t y y p o r l a p o p u l o s a c i u d a d 
do N e w Y o r k , l a a p r e c i a b l e y c u l t a s e ñ o r i t a 
M a r í a R i t a L ó p e z M u r o . 
M e i r ó a c o m p a ñ a d a de su s o b r i n a , u n a 
" p e t i t d e m o i s e l l e " c u l t a y e l e g a n t e qu '1 8» 
e n c o n t r a b a c o m p l e t a n d o su e d u c a c i ó n eu 
u n o de los m e j o r e s c o l e g i o s de l o s K s t i d o s 
U n i d o s . M e r e f i e r o á M a r í a A n t o n i a L 6 -
Fe7. l a h i j a ú n i c a y m i m a d a d e n u e s t r o 
q u e r i d o y r e s p e t a b l e a m i g o el d i s t i n g u i d o 
f a c u l t a t i v o doctoi; L ó p e z M u r o . 
U n a t r a v e s í a b a s t a n t e penosa , p u e s Ue -
K a r o : i en e l v a p o r " H a v a n a . " q u e s u f r i ó 
e r a n p a r t e de l c i c l ó n . 
S i n c e r a m e n t e m e a l e g r o de h a b e r l a s v i s -
t o l l e g a r s ana y s a l v a , l a m e n t a n d o p o r c o n -
s i g u i e n t e e l s u s t o q u e p a s a r o n y q u e a l a r -
m ó b a s t a n t e a l d o c t o r L ó p e z y * s u a n -
c i a n a m a d r e , l a r e s p e t a b l e m a t r o n a s e ñ o -
r a R o s a M u r o v i u d a de L ó p e z . 
P r o c e d e n t e de R a t a b a n ó h a l l a g a d o á es -
t a l o c a l i d a d l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a R o g e -
l i a R a l b í n de F r a g a s , a c o m p a ñ a d a de s u s 
dos p e q u e ñ a s h i j a s . 
V i e n e a l g o d e l i c a d a f i m p r e s i o n a d a de 
l o s d e s a s t r e s q u e , h i z o e l c i c l ó n e n e l p u n -
t o de su p r o c e d e n c i a , d o n d e s u e sposo es-
t á e s t a b l e c i d o y q u e t a m b i é n s u f r i ó p e r -
j u i c i o s . 
Se a l o j a en l a m o r a r l a de sus p a d r e s . 
bres para el saneamiento del pueblo 7 
construción de casas pobres. Dej^roii 
algunas provisiones pertenecientes d. 
Vinales. 
Se espera abono y posturas p a ^ 
los campos. Los Secretario? salieron 
para Arroyos de Mantua en el vapor 
"Cárdenas." 
Corresponsal. 
T a m b i é n ha l l e g a d o de P a l o s l a a p r e -
c i a b l e s e ñ o r i t a A n a L u i s a L i m a , h i j a de ¡ 
es te p u e b l o y a m i g a n u e s t r s . 
V i e n e £ p a s a r u n a t e m p o r a d a a l l a d o 
de sus h e r m a n o s p a r a v o l v e r l u e g o á. r e u -
n i r s e co?i su h e r m a n a . 
B i e n v e n i d a . 
E l t e m p o r a l r e c i e n t e ha t r a i d o m e r m a 
en e l c o m e r c i o en g e n e r a l , d e b i d o A l o s 
p e r j u i c i o s s u f r i d o s p o r los c a m p e s i n o s en 
sus c o s e c h a s de n a r a n l a , m a í z y y u c a y 
m o r t a n d a d en l o s a n i m a l e s . 
D i o s q u i e r a q u e m e j o r e l a s i t u a c i ó n . 
E n v i s i t a g i r a d a a l e d i f i c i o cine o c u p a el 
c e n t r o e s c o l a r "Soné M a r í a H e r e d i a . " el 
I n s p e c t o r de l d i s t r i t o , s e ñ o r P a b l o J . M o n -
tas l o e n c o n t r ó en b u e n a s c o n d i c i o n e s y 
a s í l o i n f o r m a r S á l a s u p e r i o r i d a d . 
F e r m í n D u - B r o u i l . 
« " o r r e s p o n s a l . 
P I M * R D E L . R I O 
M U * | G I P I O 
E l 603 
El Jefe «lo los Servicios Sagitarios 
MunL-ipales {Je acuerdo con e] Aleai. 
de. beior Cárdenas, ha so.iicdtado por 
conducto del Ministro de Cuba en 
•Berlín la remisión de cinco mil iu-
yeecionea de la fórmula 606 del doc-
to-? Erblich. para aplicarla srratuila-
m^ste en el Hospital de Emersreneia••; 
á les poüres atacados de la avario-ds. 
Teniente Cura 
E l ü u ^ " í s i m o steñor Obisno de eĉ a 
'•Diói-esift ha nombrado Teniente CVLVÍ 
de la Fíflesia Parriquifll de Cardeha.9 
Presbítero Sebastián Hernández. 
DE VINALES 
O c t u b r e 
R a s g o h u m a n i t a r i o 
T'no de «pos r a s g o s que por s u e x c e p c i o -
n a l r a r e z a l l a m a la i . t enc idn en los a c t u a -
les t i e m p o s , sp h a s u c e d i d o en nn recodo 
de l a c a r r e t e r a que une ft é s t e pueblo con 
el puer to de T>a E s p e r a n z a . A l p ie de l a 
s i e r r a , r e b a s a n d o la P u e r t a dpi A n c ó n , h a -
c ía dos m e s e s se h a b í a l e v a n t a d o u n a pe -
quefta t i e n d a A c u y o f rente e s t a b a s u p r o -
pio d u e ñ o el j o v e n P a u l i n o E e r n f t n d e z , r e r 
c l i n s a l i d o de l a c a s a B l a n c o y G a r c í a . 
E s t e j o v e n , por su l a b o r i o s i r i a d y h o n r a -
DE NUEVITAS 
O c t u b r e 20. 
E l d í a ? del a c t u a l v i n o u n a g r a n e x c u r -
s i ó n d e l C a m a g ü e y . c o m p u e s t a ru«> \» 
c a r r o s a t e s f d o s de e l e m e n t o s de todas 
c lases s o c i a l e s y ia m a g n í t i u a o r q u e s t a del 
m a e s t r o s e ñ o r P i t i b e y , a c u d i e n d o á r e c i -
b i r l a á n u e s t r a e s t a c i ó n u n p ú b l i c o n u m e -
r o s í s i m o , e n t r e e] c u a l h a b í a n m u c h a s p e r -
s o n a s d i s t i n g u i d a s de l a l o c a l i d a d . 
C o n t a l m o t i v o , e s te p u e b l o v i s t i ó sus 
m e j o r e s g a l a s y p o r t o d a s p a r t e s r e i n a b a 
l a a l e g r í a y e l b u l l i c i o , c e l e b r á n d o s e doa 
e s p l é n d i d a s " m a t i n é ' é s " c o n la c i t a d a o r - ' 
q u e s t a . en l a f l o r e c i e n t e " C o l o n i a E s p a -
ñ o l a . " p r i m e r o , y d e s p u é s en un e d i ñ e i o 
" a d h o c " de l a c a i l e de A g r a m ó m e . 
Y a p r ó x i m o á t e r m i n a r s e este ú l i i i n o 
b a i l e , o c u r r i ó u n suceso p o r demíi . s l a m e n -
t a b l e , q u e f u é la ú n i c a n o t a d i s c o r d a n t » 
en a q u e l d í a de a l e e r e e x p a n s i ó n . P a r e -
ce que h a b í a a l g u n o s i n d i v i d u o s en e s t a -
do d é e m b r i a g u e ; : e n t r e los e spec tadores 
de a f u e r a y s u r g i ó u n a r i ñ a e n t r e dos de 
e l lo s , l o q u e d i ó l u g a r k q u e se g e n e r a l i -
zase l a pe lea , c o n v i r t i é n d o s e l a ca l le en 
u n v e r d a d e r o c a m p o de b a t a l l a . 
T o m o es n a t u r a l h u b o g- i tos , c a r r e r a s , 
a c c i d e n t e s y p i t o s de a u x i l i o A l o s c u a l - s 
a c u d i e r o n p o l i c í a s y g u a r d i a s r u r a l e s . p e . 
r o c o n t a n m a l a s u e r t e uno de estos ú l -
t i m o s , q u e r e s u l t ó h e r i d o ¡ r r a v o m e n t e en 
l a c a r a por i n s t r u m e n t o p e r f o r o - c o r t a n t e 
s i e n d o c o n d u c i d o A u n a de n u e s t r a s far -
m a c i a s , d o n d e se le p r a c t i c ó la p r i m e r a 
c u r a , 
E u é d e t e n i d o c o m o p r e s u n t o . autor del 
h e c h o e l v e c i n o de é s t a , p a r d o E m i l i o Z a -
y a s y A g u i l e r a , qu ien p r e s e n t a b a u n fuer-
t e srolpe en la cabeza o c a s i o n a d o p o r el 
c l u b de u n o de l o s p o l i c í a s q u e l u c h a b a 
d e n o d a d a m e n t e p o r s e p a r a r á los conten-
d i e n t e s . 
C o n la o p o r t u n a l l e g a d a d-rl c a r i f á n de 
la G u a r d i a R u r a l y de a l g u n o s n ú m e r o s , 
el o r d e n q u e d ó r e s t a b l e r i d " p o r c o m p l e t ó , 
A l d í a s i g u i e n t e de l suceso c o m p a r e c í * , 
r o n e n este j u z g a d o c o r r e c c i o n a l loa pro-
t a g o n i s t a s y t e s t i g o s , o r d e n á n d o s e ¡ a r e - ' 
m i s i ó n d e l h e r i d o a l H o s p i t a l C i v i l de ca-
m a g ü e y y e l i n g r e s o d e l p a r d " Z a y a s en 
l a c á r c e l de d i c h a c i u d a d . 
B L . C O R R E S P O N S A L . 
( P e r t e l é g r a f o ) 
Mayan', Octubre ^6. 
á las 8 y 30 a., m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
A las dos de la madrugada los pitos 
de slanm de H guardia municipsl hi-
cieron s5>ber al pueblo la existencia 
de un horroroso incendio, habiendo 
dessparecido, devoradas por las iwpo-
dez. e ra e s t i m a d o ,]e c u a n t o s le t r a t a b a n , nent.fo llamas, ¡OS important-ÍEimCS al-
y m á s p r i n c i p a l m e n t e p o r a q u e l l o s h u m i l - I d LarOche, la Casa-Aynnta-
d í s i m o s c a m p e s i n o s q u e e r a n sus p a r r o - . • j j n v • »» 
q u l a n o s . La n o c h e d e l t e r r i b l e c i c l ó n u n a ¡ mieilto. ^ tienda (Je ropa Ksirn?, 
f u e r t e r a c h a b a r r i ó c o n t o d a l a c u b i e r t a ' la de VÍTOTeS del Presidente del Ayiin-
de l a r e f e r i d a t i e n d a , y el j o \ - e n E e r n á n -
dez, en vez de p e d i r a u x i l i o p a r a q u e le 
s a l v a r a n sus i n t e r e s e s t a n s e r i a m e n t e 
a m e n a z a d o s , s o l i c i t ó l a c o o p e r a c i ó n de Ipfl 
v e c i n o s p a r a r e p a r t i r sus m e r c a n c í a s e n -
t r e los m i s m o s . 
R a s g o s de es ta n a t u r a l e r . a m e r e c e n ser 
c o n s i g n a d o s en l e t r a s de m o l d e , p o r lo 
CÚaJ nos a p r e s u r a m o s á no d e j a r l o q u e 
p e r m a n e z c a e n t r e las s o m h r a r y p o n e r l o 
á p l e n a l u z p a r a q u e s i r v a de e s t í m u l o y 
e j e m p l o en e l p o r v e n i r . SI h u b i e r a o r n -
ees de h e n e f i e e n c i a en es te p a í s , ;. n o l a 
t e n d r í a b i e n g a n a d a es ta a l m a n o b l e V 
N e c r o l o g í a 
T r a s de u n a l a r g a y p e n o s a e n f e r m e -
d a d ha d e j a d o de e x i s t i r en es ta el a n t i -
g u o c o m e r c i a n t e en t a b a c o d o n B e n i t o A l -
v a r e z , p e r s o n a m u y e s t i m a d a y e m p a r e n -
t a d a c o n l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de es te 
p u e b l o y t í o de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l 
d o c t o r E r a n c i s c o A l v a r c z M i r a n d d , a c t u a l 
J e f e de S a n i d a d L o c a l de es te T é r m i n o . 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s y m u y p r i n c i -
p a l m e n t e e l d o c t o r A l v a r e z . n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
A . C O S T A , 
C o r r e s p o r r s a l . 
DEGUANAJAY 
O c t u b r e 
A c a b a n 
l o c a l i d a d 
S n á r e z y 
ASUNTOS VARIOS 
Religiosas 
En íl vapor americano ••Morro 
C'astlp" han Hegado boy de ¡os Esta-
dos ünides \n< religiosas Mary Ap-
pollcnia y >rari Aarnstine. 
Un bote de vapor 
VA bote de vapor " I s abe l / ' ha sido 
adquirido por la Compañía del Pc-
rror-arni de] Oeste. 
P A R A R E T R A T O S 
?1 platino. Colonrinas v Comnañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
j.liaci'ones que hacemos á precios ba-
ratos. , _ 
PARTIDOS P O L I T I C O ^ 
CIRCULO UNION LTB"ER AT, 
D E L VEDADO. 
Calle Quinta 103 esquina á Ocho 
De orde-n d^l señor Presidente) don 
José .María Espinosa, tengo él honor 
de eitar pnr este medio a todos tara 
afiliados y simpatizadorrs para la jun-
ta sreneral extraordinaria qae a las 
ocho p. m. del jueves 27 del aetual, se 
celebrará on el local de este Círculo. 
Como los asuntos qtn» sp t r a t a rán 
en ella son de exoe»pcional interés pa-
ra los liberales de PKta Agrnpación. s* 
suplica *>n caree i-da mente la más pun-
tual asistencia. 
redado, 26 de Octubre de 1910. 
Manuel Mascorieto. 
Secretario. 
de e s t a r n u e v a m e n t e en es ta 
l o s S e c r e t a r i o s aef iores V a r o n a 
C h a l o n s . L o s t e l e g r a m a s d i r i g i -
! dos «1 p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . D l f e o ^ 
; t o r de O b r a s P ú b l i c a s y á d i c h o s S e c r e t é 
'• r i o s p o r lo.c ' l l r e c t o r e s d e l p a r t i d o l i b e -
j r a ! y e] p u b l i c a d o , p o r n o s o t r o s t r a s m 1 -
j t i d o , en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de h p y 
1 d e l D I A R Í O , d a n d o c u e n t a d e l p e n e r a l d e s -
1 c o n t e n t o d e l p u e b l o y el p o s i b l e r e t r a i -
: . n l e n t o riel l i b e n a l i í - m o en l a s prúxUr.n? . 
e l e c c i o n e s , b a n « u r t i d o e x c e l e n t e r e s u l -
ta do y de e l l o n o s f e l i c i t a m o s . 
L o s S e c r e t a r i o s de S a n i d a d y O b r a s 
! P G l l i c a s . p r o c e d i a r o n , enseg-u ida de su 
l l e g a d a A é s t a , a l n o n j b r a m i e n t o de l C o -
m i t é ' L o c a l de Bervef lcencia . c o m p u e s t o d o 
loa se f lo res A l c a l d e M u n i c i p a l , .Tefe de S a -
n i d a d . K n c a r g a d o de O b r a s P ú b i k - a s l o i -
les, C a p i t A n de la G u a r d i a R u r a l y I>¡-
r e c t o r d e l H o s p i t a l . <jue se e n c a r g a r á , de 
la i n s r » c c i 6 n de l a s s i g u i e n t e s o b r a s q u r 
c o m e n z a r á n e n s e g u i d a . 
A m p l i a c i ó n d e l c r é d i t o p a r a a c e r a s y 
c a l l e s de la v i l l a . 
R e p a r a r i i ' n d e l t r a m o de c a r r e t e r a en-
t r e G u a n a . i a y y C a y a d o . 
C o i t í l e n z o de ¡a c a r r e t e r a de G u a n a . i a 
á J o b o . 
R e p a r a c i ó n d e l H o s p i t a l . E s c u e l a d o -
r r ^ r c i o n a l y C á r c e l . 
C o m i e n z o de l a s o b r a s de l a c u e d u c t o r¡<-
M a r i e l . 
D e h o y a m a ñ a n a I l e e a r á a es ta l o c a l ! 
i d a d e l S e c r e t a r i o rfe A g r i c u l t u r a , s e f i ó 
j M a r t f n e z . O r t f z . c o n e l ñ n de r e p a r t i r abo 
| n o y d i n e r o e-ntr*' l o s d a m n i f i c a d o s pr>r e 
I c i c l ó n q u e s o n p o b r e s . 
T a n p r o n t o r e m e d i o á l a s n e c e s i d a d e s 
I de l t é r m i n o , h a l e v a n t a d o g r a n d e m e n t e e l 
| e s p í r i t u p ú b l i c o , p u d l e n d o a s e g u r a r s e q u e 
, d i c h a m e d i d a ha e n t u s i a s m a d o i g u a l m e n -
te á los e l e m e n t o s l i b e r a l e s a l e x t r e m o 
de q u e e n las p r ó x i m a s e l e c c i o n e s a c u d i -
r á n t o d o s á l a s u r n a s . 
X O E P . 
( P o r t e l é g r a f o ; 
Puerto Esperanza. Octubre 26. 
á la* 10 y 45 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Ayer noche llegaron i este puebl 
en automóvil loe señores Chalons • 
Varona, inípecoionando y disponieno1' 
lo irás urgente para reparar despe-
i feotes cicldn. 
j Concedieron un crédito de mil peso, 
i para el arreglo de la carretera y nonn 
braron un cuadrilla de treinta hom-
Hmiento ssñor Tur. el "Pétreo," el 
café "Tupinamba," dos herrerias, la 
imprenta del periódico local " E l 
Eco" y 18 casas de viviendas. 
Es lastimoso y triste el cuadro de 
miseria en nue ouedan numerosas fa-
miliar,. E l pueblo está, consternado 
ante t??l desgracia, extrañando se re-
pitan con tanta frecuencia lo? sinies-
tros y esperarlo que las autoridades 
investiguen lc^ hechos. Ss dice que 
dió principio el inesndo per la hede-
ría inmediata á la tienda de ropi 
"Kairus." 
Las pérdidas sufrida- se cglculan 
sobre d.cscientcs rail peses. E l pueblo 
cumplió como ê esperaba y la guar-
dia municipal dignamente. No así la 
Guarda Rural, ons dejó mucho que de-
sear en el cumplimiento de su obliga-
ción. 
Por correo enviaré detalles. 
García, Corresponsal. 
DE H0LGUIN 
O c t u b r e JO. 
P r o V u e l t a A b a j o . 
' " u a n d o a p e n a s so h a m i t i g a d o el d o l o r 
q u e h a b í a n c a u s a d o las d e s g r a c i a s nue 
a f l i g i e r o n A las p r o v i n c i a s o c c i d e n t a l e s , de 
n u e v o l a p r e n d a n o s c o m u n i c a los ^ f 0 " -
tos d e s a s t r o s o s de d o s s u c e s i v o s i icloneía 
c o n q u e l a N a t u r a l e z a ha c a s t i g a d o i q u i -
l l a s h e r m o s a s r e g i o n e s , s u m i e n d o é n I* 
m á s e s p a n t o s a m i s e r i a á los c a m p e s i n o s » 
e n c u y o f a v o r h a n e m p e z a d o y a á r c c o l e c -
t a r s e a u x i l i o s . 
C a m p o s a r r a s a d o s , h o g a r e s ck^i "",('"í'' 
f a m i l i a s s i n t e c h o y s i n a m p a r o , el c u a -
d r o o u e a r i u e l l a s r e g i o n e s o f r e -en : : " p u e -
de s e r m á s d o l o r o s o ; e? de esos • u a d r o » 
i u e e x c i t a n A t o d o s á b r i n d a r a m p a r o A 
l o s a f l i g i d o s : y H o l g u f n . n u e d u r a n t e ^ 
t e r r e m o t o s q u e a s o l a r o n l a s hermosa-s r e -
Iones de S i c i l i a y C a l a b r i a e n v i ó su o f r e n -
1 i h u m a n i t a r i a p a r a a l i v i a r la. t r i s t e i -
t u a c i ó n de los s u r e r v i v i í v t f s: H o l g u I i H 
i o n d e l as a l m a s g e n e r e s a s a m p a n n la ' ' . 0 ' -
' • a l l d a a n c i a n i d a d : H o l g u í n . qu*-1 t a m b i é n 
l a cim g e n e r o s o d e s p r e n d i m i e n t o sus 9o-
o r r o n á la v i u d a é h i j o s d e l I n f o r t u n a d o 
X m c r . ; .no h a b r á de r{«spor . .3er ¡ h o r a , T-ie 
- la prop, i . i t i e r r a la c a s t i g a b a , a h o r a a ' «* 
en h e r m a n e s e n la n a c i o n a l i d a d y en 
« . n g r e ¡ o s q u e s u f r e n ? . . . 
Y o t e n g o la s e g u r i d a d d e qv." una v('z 
n á a d e m o s t r a r á es te p u e b l o , q u e no en 
•ano se l l a m a á sus h o g a r e s c u a n d o ?« 
r a t a de m i t l s r a r I n f o r t u n i o s y de en j t t -
a r ¡ A g r i m a s : y . q u e . t e n i e n d o e n . c u e n t a 
••$ o] ^ r ' . - j i ^ r n o no p u e d e c o n » ^ s s o l o i T " ' 
<r?os a t e r d e r á t a n t a dess r ra - i i . r r n ' g ' x ' 
i z a r á u n c o m i t é e n c a r g a d o do a l l e g a r 
• ¡ r s r s p a r a lo? I n f e l i c e s áe V u e l t a A b * -
o. q u e e s p p r a i n u e s t r o s a u x i l i o s . 
H e f l r a n s e l as porsop^s do huena ^ 0 
•- a u n q u e 1 r « s i e n i f i c a n í e . c u e n t ó n <'<i< 
m i p o b r e c o n c u r s o . 
E l d í a 29 de l mes a ' - t u a i . - ^ i - . i - r a - V i 
a q u í o p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r e s c . c l a s » 
c a n t e s en la c a b e c e r a d e l d i s t r i t o . 
t a s a s i g n a t u r a s o b j e t o d e e x a m e f l » = * ' 
r á n . G r a m á t i c a . A r i t m é t i c a y Geogr s ^ ^ 
l a s dos p r i m e r a s e s c r i t a s y l a ú l t i m a orí 
y p r á c t i c a . 
Y n a d a m á s p o r h o y . 
X . V I D A L P I T A -
F U O í , . C O M ü cL S O L 
U S 
CUERVO Y S G E H l ñ l S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t í » 
tí)¿íonotí02, Teíésrrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 S 6 . 
D I A E I O D E L A MARINA.—Bdiciói d e la Urci«.—Ootuhrp 26 de 1010. 
pGMMSJOÜ EL mu 
Í I I T K I O F ÍRTICÜLAR 
c \ f \ R \ 0 D e 1 ^ M A R I N A 
D E J H O Y 
Madrid, Octubre 26 
REOKKSO DE í̂ .S. M.M. 
[ ncn Alfonso y Doña Victoria, salis-
' n de Valencia para Madrid siendo 
íhieto al despedirse de ruidosas acla-
-jfteicnes. 
• Bl Gobierno muéstrase satisfecho de 
L brillante acogida y entusiastas aga-
yos con que el pueblo valenciano 
^ ¡ o g i ó la visita de los Reyes á la Ex-
posición. 
I LA HUELGA DE SABADELL 
Han resultado infructuosos los es-
foerzos realizados por el Ministro de 
k Gobernación, señor Conde de Sa-
Ujsta, nara solucionar la huelga de te-
Liores de Sabadell. 
^1,05 patronos han rechazado la fór-
jla de arreglo propuesta por los 
elgistas y estos mantienen el paro 
cejar un ápice en sus pretensiones. 
PRESUPUESTOS 
I Ha sido aprobado en el Congreso el 
Lrticulado del presupuesto de Guerra 
asimismo la totalidad del de Marina. 
[EÍí VAPOR ;' UE OiX Y CASTILLO'' 
E Tiénense ya noticias de la suerte que 
[jope al vapor español "León y Cas-
tillo" por el cual sentíanse en Las 
hlmas temores de naufragio, 
i El buque embarancó en la costa de 
[áfrica, legrando salvarse la tripula-
irión y el pasaje; pero lo» moros le 
n saqueado por completo, no dejan-
en él nada út i l 
?enn.cio de l a P r e n s a Asociada, 
HUELGA E V I T A D A 
Nueva Orleans, Octubre 26. 
La asociación de empleados de los 
ferrocarriles del Estado de Louisia-
iia ha desistido de su proyecto de 
huelga; con este motivo ha desanare-
cido el peligro de una completa- para-
lización del tráfico ferroviario. 
Los directores de las compañías fe-
rrocarrileras no han! hecho concesión 
alguna á sus empleados, que pedían la 
reforma del reglamento relativo al 
trabajo y un aumento en los sueldos y 
jornales que devengan. 
PELIGRO PARA LA XA VEGA (TON 
Los armadores y consignatarios de 
buques de este puerto han pedido al 
departamento hidrográfico de Was-
hington que disponga que se remue-
v V les re?tos de buques náufragos 
que se hallan en el G-olfo de Méjico y 
COTítituyen un gran peligro para la 
nsvegacicn, particularmente de no-
che, que no se ven. 
PERDIDA DE U N VAPOR 
^ El vapor ingles "Enterprise" se fué 
á pique durante el último temporal y 
si's tripulantes fueron recogidos y lle-
vados á Cayo Hillsboro, por el vapor 
"Dinnamore." 
VISITA DE INS<PEC€IOX 
Continuando su inspecciónl de las 
estaciones navales de los Estados 
Ümdos, ha salido hoy de esta ciudad 
para Panzaoola el Secretario de Ma-
Hria, Mr. Meyer. 
De Panucó la se trasladará á Guan-
tánamo. 
OTRO RAS OE MAR 
Tampa, Octubre 26. 
Se ha recibido una petición de au-
xilio de Punta Rasa, en la que á la 
vez se da cuenta de haber inundado el 
STupo denominado "Diez Mil Isle-
os," un ras de mar, durante el últi-
mo ciclón. 
Todos sus habitantes escaparon con 
^da, pero se encuentran en situación 
precaria, por haberlo perdido todo. 
Se ha nrocedido á erviarles ropas y 
provisiones desde aquí. 
[ EXPLOSION F,N UN CAÑONERO 
Port-au-Prince, Haití, Octubre 26. 
De re-ultas de una explosión que 
|>currió ayer á bordo del cañonero 
# Mberté," se fué á ñique dicho barco 
a ^ altura de Port-de-Paix, salvándo-
86 solamente veinte de sus tripulantes 
y calculándose en setent-a los que pe-
'"•cieron á consecuencia de la explo-
sión ó se ahogaron. 
G E N E R A LES M U ERTOS 
El "Liberté" zarpó de aquí el lu-
nes último y se encuentran entre los 
yertos diez generales, que acompa-
«fcaos de sus respectivos ayudantes y 
"os oficiales, iban á hacerse cargo 
e diversos mondos en la región Nor-
10 la República. 
^ O L U r i O N DE LA ASAMBLEA 
Atenas, Grecia, Octubre 26. 
Se ha publicado un real decreto di-
^endo la Asamblea Nacional y fi-
jj^do para el 28 del próximo mes de 
i ^ ^ b r e las elecciones para elnom-
^ ^ t o de los miembros de la n'ue-
Cámara que ha de revisar la Cons-
Ul^ción. 
' F ^ UNICO QLE F A L T A R A 
Montreal, Canadá, Octubre 26. 
En despacho de Fort William se 
^ JjDcia que ha caido er( dicha locali-
flJ . dingrjhle • América I I , " que 
^ uno de los que tomaron part? en 
t Sfaji regata de globos de Saint 
env 7 el ''1Ilico q116 a ^ faltaba y 
J Pagadero se ignoraba. 
iri,!11 ^ m^mo despacho se dice que 
ttás tarde los detalles acerca de 
?lrvk611sacional jomada del citado 
MUERTE DE UN AVLADOR 
París, Octubre 26. 
Después de haber efectuado un vue- 1 
lo afortunado desde Bourges, sobre el 
Loira, basta esta capital, se vino al 
suelo esta mañana, desde una altura 
de una milla próximamente, el aero- I 
plano del aviador francés Blanchard • 
quien quedó instantáneamente muer-
to. 
LA BUBONICA E*N CARACAS 
Caracas, Venezuela. Octubre 26 I 
E l gobierno anuncia haber ocurri-
do cuatro nuevos casos de peste bubó- ! 
nica, en esta ciudad, por lo que se han i 
planteado todas las medidas preventi-
vas del caso, cerrándose los teatros y : 
prohibiendo las grandes aglomeracio-
nes de personas en las calles, plazas 
públicas y otros lugares. 
SUBLEVACION EN EILIP1NAS 
Manila, Octubre 26. 
Dos partidas de la tribu de Mana-
bo, están sembrando de ruinas y deso-
lación la costa occidental del distrito 
de Davao, en la isla de Mirídanao; 
han asesinado ya á varios hacenda-
dos, entre los cuales se halla un ciu-
dadano americano. 
Todas las tropas disponibles se es-
tán reconcentrando en aquella región, 
bajo el mando del coronel Pershiríg. 
Los datos demuestran que tienen 
el propósito de arrojar de Filipinas á 
todos los extranjeros. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 26. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. IQi/jd. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 26. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 572,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en ios Estados 
Unidos. 
E j e r c i c i o d e l v o t o 
Este deretího que la Constitución 
c-oncedo al ciudadano capacitado, es 
para que éste lo ejerza libremente, 
con vencido de l ú que se le pide y cons-
ciente del acto que realiza. 
Para ello bastará que se haya so-
metido el elector á un tratamiento 
alimenticio á base de chocolato tipo 
francés de la estrella, produeto cuba-
no fine goza la propiedad de robuste-
cer el cuerpo, d-espertando la inteli-
^eiu-ia de manera tan extraordinaria 
que no hay sabio que no deba su cien-
cia al referido soconusco. 
DE LA GUARDIA RURAL 
Suicidio 
En la colonia %Estrella." barrio de] 
Roque, se suicidó la señorita Ana Ma-
ría Matías. 
CRONICA DE POLICIA 
LA MANO NEGRA E N ACCION 
Exigencia de dinero á un vecino de 
Jesús del Monte por medio de una 
carta firmada por " L a Mano Ne-
gra."—Una señorita es la designa-
da para recoger el dinero.—Deten-
ción de ésta por el capitán Ainciar-
te y dos vigilantes.—Un zapatero y 
su esposa cómplices.—Los deteni-
dos fueron remitidos al Juzgado de 
Guardia. 
Ante el capitán de la Duodécima 
Estación de Policía, señor Ainciarte, 
se presentó ayer tarde don José Vilar 
Martínez, del comercio y vecino de la 
Calzada d»á Jesús del Monte número 
276. denunciando haber recibido por 
correo hace días una carta firmada 
por " L a Mano Negra,'' en la que le 
exigían la suma d'e cuarenta centenes, 
los cuales debía poner en el muro del 
jardín del cinematógrafo ••Testar." 
que está establecido frente al domici-
lio del denunciante. 
En dicha carta amenazaban de 
muerte al .señor Vilar, 6 en su defec-
to le secuestrarían á uno de sus hijos. 
Vilar. ya de acuerdo con dos ami-
gos, colocó en 'el lugar expresado un 
paquete con calderillas, pero en un 
descuido que tuvieron spe lo llevaron 
sn saber cómo. 
Nuevamente recibió otra carta el 
señor Vilar. ordenándole pusiera el 
dinero exigido en otro lugar, frente á 
su domicilio. 
Al rcibir esta nueva carta el señor 
Vilar, -es cuando se determinó á dar 
cuenta á la policía. 
E l capitán señor Aluciarte le dijo 
pusiera nuevamente otro paquete con 
monedas de cobre d̂ e á un centavo y al-
gunos de estas contraselladas y al pro-
pio tiempo puso de vigilancia á dos 
po-licías disfrazados de mendigos pró-
ximo al cinematógrafo, mientras él se 
colocó en la esquina de la Calzada de 
Jesús del Monte y Santos Suárez. 
Ta situados todos en ftH puestos de 
observación, pudieron observar, como 
á las nueve y media p. m.. que una 
señorita de la raza blanca, que mis 
tarde dijo nombrarse Dolores Maceda 
Porcuoy. de 16 años de edad y resi-
dente en el número 278 de la citada 
Calzada, se dirigió al buzón de Co-
rreos, establecido en la botica que es-
tá frente al domicilio del señor Vilar, 
recogiendo de encima de éste el pa-
quete de calderillas. 
Los policías que estaban en acecho 
la detuvieron, entregándola al capi-
tán señor Ainciarte. 
La detenida manifestó que hace seis 
meses conoció en la casa en que resi-
de á Juan García Morales, zapatero, 
rása lo y Vecino dt» Príncipe núm. 14. 
el mal la requirió de amores que acep-
tó ella, pero á condición de divorciar-
se de su esposa, á cuyo efecto se mar-
charían á Tampa para casarse. 
García Morales I? puso por pretex-
to el carecer de dinero y que para rea-
lizar sus propósitos era necesario que 
•ella le escribiera al señor Vilar exi-
giéndole el dinero ya mencionado que-
dando ella obligada á recoger la suma 
en cuestión. 
Agrego ía joven Maceda que ella 
fué quien primeramente recogió el 
paquete de calderillas del ja rd ín del 
•ii m a t ó g r a f o ••Testar," y sin abrir-
lo se lo dió á guardar á una señora 
nombrada Juana Cánovas, que reside 
en la misma casa de ella. 
Los vigilantes de policía que to-
maron part-e en este servicio vieron 
desde su punto de observación que en 
la casa número 278, colindante con la 
del señor Vilar, donde vive un zapa-
tero, estaban reunidos la señora de és-
te, doña Florentina Bailá, con la seño-
rita Maceda, llagando momentos des-
pués dos jóvenes de la raza blanca, 
con los cuales entablaron conversa-
ción. 
Momentos después al ver la señora 
Bailá que el señor Vilar ponía el di-
nero sobre el buzón de Correos, llamó 
á la joven Maceda y le d i jo : "recojo 
eso, ya e s t á " y obedeciendo la expré-
sala joven se dirigió al buzón indica-
do, siendo detenida al tomar el pa-
quete. 
La policía, reconociendo méritos 
suficientes de complicidad c u este he-
cho, pro-cedió á la detención, además 
de la s-eñorita Maceda, á la de doña 
Florentina Bailá, al esposo de ésta 
Antonio Tomás y Tomás y la del 
Juan García Morales, que era uno do 
los que estaba reunido con la señora 
Bailá. 
Todos ellos, juntamente con el acta 
levantada por la policía, fueron remi-
tidos esta madrugada ante el señor 
Juez de Guardia. 
Los vigilantes que acompañaron en 
este servicio al capi tán señor Ainciar-
te se nombran José Escarza y Alber-
to Mirabal. 
Todos ellos han sido muy felicita-
dos por tan buen servicio. 
POR L L E V A R S E UN QCESO 
A la voz i» ¡ a t a i * ' r-ué detenido en 
Aramburo y Ciircordia, el blanco Ra-
rael Tamavo Alvr.re/. q;iP era perse-
guido por Luis Angulo, quien lo ar-ufia 
de haberla hurtado un queso de los que 
llevaba en un carro. 
E l detenido ingresó en e! vivac. 
CA'MARON Q U E SE D I ' E R M E . . . 
Maximino Vázquoz Snán'z. sereno 
particular y vecino i c San Nicoláa 87, 
en la madrugid-i ayer ntftpuél de 
haber hecho un r e c o r r í l-) en la zona á 
su cargo, se sentó frente á '. i osa de 
Cabrisafi. en el Cerro, quedándose dor-
mido, y al despertar notr ]-\ falta de 
un reloj, cinco pesos prnericanos. un 
luis y tres pesos plata. 
Se ignora quién sea el aprovecha lo. 
I X T O X I C ACION GR AVE 
El doctor Vidal Meí>a. prestó ayor 
noche los auxilios d*1 la ciencia médica 
á la mestiza Juana González R^tené, de 
16 añas, vecina de Prensa número 80. 
en el Cerro, de una intoxicación de 
pronóstico grave. 
Refiere la González que equivocada-
mente tomó una medicina por otra. 
TEMORES A UNA EXPLOSION 
La blanca María Fernández Neto, 
inquilina principal de la casa Aguiar 
munero 13, denunció á la poliría, que 
un individuo nombrado Victorio Ro-
dríguez, que reside en un« habitaeión. 
al a-usentarse de la misma dejó abierta 
la llave del gas, y teme que cuando va-
ya á abrir la puerta ocurra alguna'ex-
plosión. 
La policía tomó sus medidas para 
evitar que ocurra alguna novedad. 
BOFETADAS A 
" S I E T E CABEZAS"1 
Manueil Rodríguez V i ^ i l , albañil. 
vdsino de San ígnario 74. y Joaquín 
Fernandez, dpi propio domicilio, fue-
ron detenidos por H vigilante 189, al 
encontrarlos en reyerta en Amargura 
y Cuba, y estar el último lesionado le-
vemente. 
Fernández dice que Rodríguez le 
llamó "siete cabezas,'" y al .preguntar-
le por qué le decía ese nombre, le dió 
de bofetadas. 
Eli Rodríguez dice ser cierta la acu-
sación que se le hace. 
PA8EAR DE GRATIS 
Ramón Illa Planchat. vecino de In -
fanta 48. fué detenido en Aramburo y 
San José, por acusarlo el blanco Fran-
cisco Fuste, conductor de un coche de 
plaza, de haber estado paseando en su 
vehículo y negarse después á abonar 
el importe del tiempo que lo tuvo ocu-
pado. 
Il la, que estaba ^n estado de em-
briaguez, fué remitido al^Vivac. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A bordo d?l vapor inglés "Luga-
no." tuvieran anoche una reyerta los 
tripulantes eW mismo Clwence Ellice 
y Daniel Monte Cruz, resultando he-
| rido gra^-e el prina«r«. 
El herido fué asistido en el Ho»pi-
| tal de Emergencias. 
El ajfresor fué d-etenid.». 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octnbre L'S d é 1*19. 
A las 11 da la mfcñana 
Pista esnaftola « 8 % á 98 ̂  V. 
Oaláerilla (et oro' 97 a 9 i 
Oro awierican© con-
tra oro español... l l t X á i l O X 
Oro americaas coa-
tra plata estallóla 11 !,' P. 
ü e n t e a e e á ea p l a t a 
Id. en cantidades... á 5.38 en plat» 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades .. á 4.32 en placa 
í l peso americano 
e« plata española 1.11}< V. 
Recaudación ferrrocarrilsa 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
E n la semana que terminó el día 22 del 
actual. la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l íneas, recaudó £13,717. contra 
£13,2S8 en la correspondiente semana de 
1909. resultando en la de este año un au-
mento de £419 . 
L a recaudación total durante las 16 se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende á £257.539. contra £230,975 en 
igual período del año anterior, resultan-
do para este un aumento de £26,564. 
N O T A . — E n la anterior re lac ión no se in-
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F . C . de Marlanao. ni los 
de los trenes en Regla y Guanabacoa. 
De Xew Tork en 3 y medio días, vapor 
americano Morro ('astle, capi tán Jnhn-
son. toneladas 6004, con carga y 140 
pasajeros, consignado a Zaldo y Ca. 
De Knights Key vapor americano Mm-
cotte. capitAn Alien, toneladas SS4. 
en lastre y 12 pasajeros, consignado & 
G . I>awton <'hUds y C a . 
Do Saint John en 8 días , vapor inglf» 
Leuctra. capltAn Hilton, tonelada^ 
:'026. con carga, consignado ¿ I»'j l« 
V. P lacé . 
SALIDAS 
Día 26 
Para Puerto Limón, vía Matanzas, vapor 
P. Augustus TVhilhelm. 




Para New York vapor americano Marida, 
por Zaldo y Ca . 
5 pacas. 110 barriles y 539 terci< 
tabaco. 
28 cajas tabacos. 
27 tortugas. 
85 sacos asfalto. 
500 l íos cuero*. 
3,625 piezas madera. 
1 bulto efectos. 
Compañía de T r a n v í a s 
Eléctr icos de la Habana 
mana que terminó el 23 del corriente, la 
suma de $36.810.65, contra $38.339.96 en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia en contra de la semana co-
rrespondiente á este año. $1,419.25. 
E l día de mayor recaudac ión de la se-
na fuó el 23 del actual, que a lcanzó A 
$6,496.85 contra $6,321.75 el día 24 de Oc-
tubre de 1909. 
Producción azucarera 
de la Isla de Cuba 
Z A F R A D E 1909 A 1910 
Resultado Anal de la misma comparado 
con el estimado basado en las cañas de 
que disponían los Centrales, s egún cá lcu-
ol publicado en 11 de Diciembre de 1909. 
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Habana, 18 de Octubre de 1910. 
Joaquín Gumá. 
Federico Mejer. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A D O R I S 
L a goleta inglesa de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Pas-
cagoula, con madera. 
H E R M A N O S 
Ayer tarde entró en puerto la fragata 
noruega "Hermanos." 
Dicha fraaata salló de Gulfport con des-
tino á. Montevideo, llevando cargamento 
de madera. 
Tuvo que entrar en puerto de arribada 
forzosa, por haber sufrido a v e r í a s duran-
te el temporal. 
LA M. J . T A Y L O R 
Con madera fondeó en puerto ayer tar-
de la goleta inglesa "M. J , Taylor." pro-
cedente de Pascagoula. 
L A G L E N ' A F T n . V 
E s t a goleta inglesa fondeó en bahH hoy 
procedente de Pascagoula con cargamento 
de madera. 
K L M O R R O C A S T L E 
Con carga y 140 pasajeros, entró en puer-
to en la mañana de hoy. el vapor america-
no "Morro Casttle." procedente d^ Xew 
York. 
E L M A S f ' O T T E 
E n lastre y con 12 pasaieros. er.tró en 
puerto hoy o] vapor americano "Mascot-
te," procedente de Knights Key y escalas. 
E L L E U C T R A 
Este vapor inal^s fondeó en bahía «>n 
la mañana d*» hoy. procedente do Saint 
John, con carga general. 
E L P. A U G U S T U S W H I L H E L M 
E l vapor a lemán de este nombre ha s i -
do despachado para Puerto LimAn, vía 
Matanzas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 25 
De Pascagoula en 6 días, goleta Inglesa 
Dores M. Pickup, capi tán Poddon. to-
neladas 417. con madera, conEÍ'<nnda 
F . W. Rastlng. 
De Qulfport en 14 día*, fragata norueea 
Hermanos, capi tán Herrik«en. tonela-
das 1E48, con mndera par* Monte-
''idao. 
De Ptscagoula en « dlai. golet* inglesa 
M. J . Taylor. capitán Duk?she-. to-
neladas 437. con macera. í o n e l g n a d s A 
F . W5 Hastting. 
Día 26 
D * Paacagoula en • 4 días, goleta inglwa 
Glenaftar. 'MpítSn Edén, toneladas 
| 362, con madera, consignada á Salva-
dor Prats. 
Recibidos en la libroría do " O r v a n -
tes" de Ricardo Veloso, Gaüano H2. ca-
si esquina a Xoptnno. Teléfono A-4Í)58: 
El Consultor dol Masón, dm erandeá 
volúmpues. 
Doña Clarines y Amores y Amoríos, 
por los hermanos Quintero. 
Juan José, por Dioenta. 
Xneva remesa dp dramas, comedias, 
zarzuelas, juguetes cómicos y monólo-
fro.s de las mejores autores. 
Mi mando en Cuba. Historia militar 
y política de la última guerra separa-
tista por el general Weyler. tomo se-
srundo. 
Enciclopedia Wlcrinaria. por Ca-
deac. 
Patología de los Animales Domésti-
cos, por Iglesias y Arciniaga. 
Diccionario completo de Veterinaria, 
por Cagny y Gobert. 
Diccionario de la Lengua Española. 
Calleja. Esta casa regala este Dirciona-
rio á sus favorecedores. 
Topografía, por Giol y Soldevilla. 
Aritmética y Algebra, por Picatoste. 
Aritmética, por Eduardo Renot. 
Obras completas de Jacinto Bena-
vente. Gómez Carrillo, la Condesa de 
Pardo Bazán. Armando Palacio Val-
dés. Jo.eé María de Pereda. Pedro A. 
de Alarcón, Doña María del Pilar Si-
nups dé Marco. Benito Pérez Qflldós, 
Salvador Rueda. Jacinto Octavio Pi-
cón, Leopoldo Alas (Clarín'). Adolfo 
Kelot, Xavier de Montepín. Luis Ta-
boada. Juan Pérez Zúñiga, Alfonso 
Daudet. Edmundo de Amicís. Pierre 
Eoti. Emilio Bobadilla (Fray Candil), 
Eduardo Zamacois, Felipe Trigo. Al-
berto Tnsúa. D. Juan Valera y Padre 
Coloma. 
Arte de Hablar, por Eduardo Benot. 
Teneduría de Libros, por Castaño. 
Correspondencia de Castelar. 
Diccionario Latino Español Etimoló-
gico, por Raimundo Miguel. 
Procedimiento Contencioso Adminis-
trativo, por Robles Pozo. 
Formulario de Terapéutica y Farm?» 
cología (Dujardin Beaumetz), por 
Q i l h é r t é Ivon. 1010. 
Preceptiva Literaria. Retórica y Poé-
tica, por Muñoz Peña. 
Motivos de Proteo, por Enrique 
Rodé. 
Historia Compendiada de la Litera-
tura Española, por Arpa. 
Historia Natural., por Ribera Gómez, 
(completa). 
Historia Natural, por Bolívar y Cal-
derón, (completa). 
El Hombre Negro, por Maurice Lc-
blanc. 
Los porqué de basanita. Los Niño.> 
Célebres. El Hombre de la Noche y El 
Príncipe Agrá, por Gastón Lerroux. 
Boy. por el Padre Luis Coloma. 
Poesías satíricas y burlescas de Que-
vedo. 
Baltasar y la Camisa, por Anatole 
Eran ce. 
Una Historia de la Educación, por 
Davidson. 
Los Tiempos Mitológicos, por Mo-
rcan de Jones. 
Alnia&aque de Baillv-Raillere. Enci-
clopedia de la vida práctica para T H l . 
Este almaanrjuc lo regala la casa á sm 
favorecedores y todos los almanaques 
que vayan llegando. 
Tratado del Dia2:nóírfi"o y Trata-
miento Específico de la Tuber ulosis, 
por los doctores Bandalier v Roepkc. 
Gramática Griega, por Cejador. 
Autores Griegof!. Prosistas, por f̂ ons 
y Castelins. 
Entretenimientos Gramaticales, por 
Rivodó. 
El Emperador Guillermo Tí. íntimo. 
E l Arte de Agradar, por la Condesa 
Araceli. 
Historia de Napoleón. Los Mar-^.i-
les de Xapoleón. por LacroiT. 
Los UltimoR Momentos de Xapoleón. 
por Antomarcb. 
E l Memorial de Fíanta Elenea. por 
De las Casas. 
Memorias de la Duquesa de Abran-
tes. 
La mitad del Mnndo vi^to desd'1 un 
automóvil. De Pekín á París en días, 
per Luis Barzini. 
Libro Extraño, por Fran'us^o A. Si-
cardo. 
Xuevo Descubrimiento de Canarias, 
por Federico García Sanchiz. 
Historia de España y de la Civiliza-
ción Española, por Altamira. (f^egun-
da edición L 
Los Trasatlántiens. pnr Abe] Her-
msnt. 
E l -TaHín dé B A r ^ n i ^ " . p^r Maurtee 
B a r w . 
E l amor qn« p^ta. El ehiquill--' y rin. 
ey-nta más los h A r m a i K * Qiiinter"». 
Antología -> lót eléaiéoü á = todas las 
6pooJHi 7 ^ tó^0* las paisas. Prosistas 
latinos, por Raonl Bezo. 
Horas felices. Libro para niños. 71 ns-
trado. 
El Amiguito. Cuentos para niños con 
láminas en colores. 
El Mundo Anima!, para niños, por 
L . Hamer. 
Mi primera lectura. Narraciones in-
fantiles, ilustrado en colores. 
c o a r a i C A í o s . 
S E S T E O S A U E G O 
S E C R E T A R I A 
Por el presente anuncio' se ha^e paher 
que el Juéve? 27 í e ] presente, á la* 8 d« 
la noche, en el sa lón de eeslonea de eítfc 
Sociedad, ante la Comis ión respectiva, 
tendrá, lugar la subasta públ ica para el 
suministro durante un año de los impre-
sos y efectos de escrltorli» que sean ne-
i esarlos en este O n t r o y su <'asa dn S a -
lud '"T-a Berí-flca" y Teatr.-> Nacional, as í 
como la de la Memoria correspondiente i l 
afto actual, de acuerdo con Iob pliegos Je 
condiciones existentes en esta Oficina y 
que podrán examinar las personas que le 
c rean con\ enlente, en las horas de S Je 
la m a ñ a n a á t de la tarde y de T 4 8 Je 
la noche, todos los Oías hábi les . 
I-os pliegos de proposiciores que sp ha-
gan, haorftn de presentaryp ft la r e m i -
sión aludida en el momento de ir i cele-
brarse la subasta. 
Habana, 18 de Octubre de 1910. 
E l Secretario. 
Ildefonso Mugía. 
C 2947 alt. 4-20 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLICA."5. 
Negociado de Construcciones <'iviles y Mi-
litares. Habana. Octubre 26 de 1910. H a s -
ta las dos de la tarde del día 1" de No-
viembre de 1910. se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la e jecuc ión de las obras de reparaciíSn 
en la Aduana de Nueva Gerona, Isla de 
Pinos, y entonces serán abiertas y le í -
das públ icamente . Se faci l i tarán infor-
mes é impresos á quienes los soliciten. 
Juan M. Portuondo. liisenlero Jefe. 
C 2977 alt. I -3 Í 
DLI/ 
COMERCIO BE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Junta General ordinaria del tercer 
trimestre de 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la J u n -
ta General ordinaria correspondiente a l 
tercer trimestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al IneliM 
cuarto del articulo once de los Estatuto» , 
só lo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto los socios Ins-
criptos con tres meses de ante lac ión . 
Lm entrada al Salón será por la cal i» 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
riado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votac ión . 
Se recomienda á los señores a s o c í a l o s 
concurran con ant ic ipac ión á la hora s»-
fialada á fin de no demorar el comienzo 
de la ses ión. 
Según es tá acordado, desde la no h» d í l 
viernes 28, podrán los señores socios qu« 
la deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta ses ión. 
"Podrán Igualmente recoger un ejem-
plar del proyecto de Presupuesto Ceneral 
parr. 1911." 
Figura en la orden del día una moetjta 
presentada por un señor asociado referen-
te á un acuerdo relativo al Secretario (;.>-
neral de la Asoc iac ión , para el año de 1J11. 
Eo que de orden del señor Presidente, 
p. s. r.. comunico por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1910. 
VA Secretario. 
M ARIA NO PA NI A O T A. 
12216 5-2» 
A M M IOS VAHIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a de l Monte m i u i . 
E n «ata Clínica te cura :* stnils en re 
4ía8 por La general, y dt no eer ast se !e 
devuelve tv- cliente el dinero de conformidad 
con ¡o qnr se estipule. 
Oanceptoa ( ,r»tuitoi sugeridas por enttda» 
tfes poro afercas X mi procedimiento n e 
obligan — con pena — á producirme de este 
ir"''" l e l é f o r o : 612#. 
2790 1-Oct 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano de] Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Pispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fcno 2003 y A-3176. Con-
eultns de 1 á 3 p. m. 
C l R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2T9Í 1-Oct.' 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
V e n é r e o , Hidroceie, Síf i les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
11626 26t-7 Oct. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
«IATjBDRATICO DB 1*4 TTXiVKRSIOAO 
U m V t k NARIZ T 0ID1S 
N E P T Ü N O 103 DK 12 á 2, todos 
lo? días exespto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lune^, miércoleá y viernes á 
las 7 de la mañua. 
2"2 1-Oct. 
CAMISAS BUENAS 
A precic.ii razonables en ' E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey f Obrapía. 
2808 1-Oct. 
mm mu m.m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILTDAT. - VB-
N E R S O . " SIFILIS f HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & S 
49 HABANA 49. 
2846 l -Ort . 
D I A R I O D B L A M A R I N A B d i c i ó i A? la t a H * — O t n h r o 2R d«> 1910. 
l 'na nota de amor primero. 
Débense las p.rimicias de «u publica-
ción á un galano y querido compañe-
ro, al amigo LuLs Bay. que la dió á co-
nocer ayer desde su le ída crónica de 
L a Lucha . 
Se refiere á Justina Monteagudo. la 
espiritual y dedicada señori ta , hija del 
Jefe de la Cluardia Rural . 
H a sido pedida la señor i ta Montea-
gudo para el señor Primitivo Portal. 
Joven, ingeniero y dotado de bellas 
prendas personales, tiene enfrente el 
.porvemir venturoso que le promete, 
además de sus méritos y cualidades, su 
unión con una señorita, como Just ina 
Monteagudo, que es dechado de supre-
mas bondades y s impat ías . 
De ahí que la noticia de semejante 
compromiso haya sido recibida ?n 
nuesrtra sociedad con generales mues-
tras de agrado. 
| Qaié s impát icos los dos! 
E n perspectiva . . . 
Se ha venido hablando por algunos 
colegas do las bodas con que se despe-
dirá el año. 
Son varias las que están concerta-
das. 
Entre las primeras, la de la señori-
ta Rosa Mendoza y el señor Jacinto 
Pedroso, el joven y distinguido nota-
rio que pertenece, al igual que su be-
lla prometida, á urna de las principales 
familias de la sociedad habanera. 
Sucederá á esta la boda de otra de 
las hijas del general Monteagudo, la 
gentil María, quien unirá su suerte á 
la del simrpático teniente coronel E n -
rique Quiñones, ayudante que fué, has 
ta ha poco, del Presidente de la Re-
pública. 
Dos bodas más hay señaladas . 
Una de eüas , la de la esparitual se-
ñorita María Esperamza Lasa y el .;o-
:ven Eduardo Montalvo, teniente del 
Ejérc i to Libertador. 
T la otra boda es la de la señori ta 
Jyolita Figueras y el joven Manuel 
Alonso. 
También háblase de que están ha-
ciéndose los preparativos, á fin de cele-
brarla en Diciembre, para la boda de 
la interesamte señorita Irene Ferrán y 
el muy s impát ico joven Lorenzo del 
Portillo. 
FTay otras bodas más. 
Pero no debo, sin tener datos cier-
tos, aventurarme á decir nada sobre 
ellas. 




E n el vapor Olivettc llegaron ayer 
ilos distinguidos esposos María de Zal 
do y Aquiles Martínez después de una 
prolongada ausencia en los Estados 
il'nidos. 
A esperados, para ha.cer juntas el 
viaje de vuelta, fueron hasta K e y 
West el señor E loy Martínez y su her-
mana, la. señora Micaela Martínez de 
Bellido, tan beüla y tan interesante. 
Formando parte de la expedici'n 
l legó también el señor Emil io Grove. 
Sean bienvenidos! 
Banquete. 
E n honor del joven Armando Rosa-
les, y en celebración de haberse gra-
duado ú l t imamente de abogado, habrá 
el domingo próximo un gran almuer-
zo en el Restaurant P<prt». 
Orgaoiizador princrpal del mismo es 
el señor J e s ú s Barraqué. 
B l notable letrado, que figura hoy 
rn primera l ínea entre las notarios de 
i a Habana, ha querido hacer esta de-
mostración afectuosa de s impatía en 
obsequio del joven Rosales en gracia á 
sus altos merecitraentos. 
A su lado, en aípiel bufete que es, 
e n estos momentos, uno de los de ma-
yor nombradía y mayor importancia 
de nuestro foro, se ha formado Ar-
mando Rósalas. 
De meritorio entró á servir quien es 
ya para el señor Barraque un factor 
val ios ís imo. 
'Modesto como inteligente, laborioso 
como honrado, ha cursaxio sus estudios 
universitarios con un expediente qne 
bastaría, por sí solo, para realzar y 
para enaltecer su nombre. 
U n joven modeilo. 
No ha trabajado, en sns m e j o r a 
años, más qne para costearse su carre-
ra y para subvenir á las necesidades 
de una famolia numerosa, de la que es 
el sostén único. 
Son muchos los que al enterarse del 
banquete de referencia, conocedores de 
los merecimientos y virtudes del feste-
jado, han querido adherirse al home-
naje. 
No es de extrañar, con tales ante-
cedentes, que exceda de sesenta, á la 
fecha, el n ú m e r o de comensales. 
Y o he sido invitado. 
Inv i tac ión que estimo como un ho-




Leo en un periódico de E s p a ñ a : 
E n la tinca que en Haza Nueva, 
de la provincia de -Burgos, tiene don 
•Marcos María A r n á i z y López se veri-
ficó el 15 del corriente la boda de su 
hijo Alberto con la señori ta Sara A r -
náiz de Quirós. Bendijo la unión el 
cape l lán de la casa, don Santiago 
Crespo, y fueron padrinos don Maircos 
iMaría Arná iz y la señora de Men-
gotti, hermana de la n o v i ¿ . " 
U n detaille. 
L a novia, hoy señora Sara Arnáiz 
de Arnáiz , es hermana polít ica del dis-
tinguido ingeniero Arturo A m i g ó , au-
tor y constructor del palacio de la 
Asociac ión de Dependientes y del nue-
vo Hospital é Iglesia de Panla . 
Lleguen hasta los contrayentes con 
estas l íneas mis votos por su más gran-
de y completa felicidad I 
L a temporada próxima. 
Esto es. la que se nos prepara en el 
Nacional con las huestes art íst icas que 
capitanean Balaguer y Conchita Cáta-
la, procedentes d^l madr i leño teatro 
L a ra. 
L l egarán á Puerto Rico en estos 
d ías para venir de allí directamente á 
la Habana. 
E l debut ya está señalado. 
Será el jueves de la semana inmp-
diata, 3 de Noviembre, con la comedia 
L o * de Caín, que tanto gus tó á nuestro 
(público cuaí ido la estrenó en esa mis-
ma escena del Nacional la Compañía 
de Rosario Pino. 
Entretanto ajumentan dp día en día 
ilos nombres en las li-rtas de abono. 
9e cubrirá totalmente. 
* 
Por te lé fono . 
Una voz amiga me dice: 
—iRectifique la noticia sobre la se-
ñorita Ehnelina Suárez diciendo que 
es ella, por estar ausente de la Haba-
na, la. que no podrá celebrar m a ñ a n a 
sus días. 
Hecha queda la rectificación. 
No sin desear para la amiga predi-
lecta de una Josefina ideal toda suerte 
de venturas, a legr ías y fe í ic idades . 
^ • * 
Un mensajero de amor. 
Esto es. para la gloria de su hogar, 
el tierno, el angielical ñaño con que 
ven coronadas todas sus diehas el se-
ñor Eulogio García Herrera y su be-
lla esposa. Serafina Araeller. 
Todo es para ellos, por tan justa 
causa, motivo de júbi lo y sat is facción. 
Enihorabuena! 
Alegr ía igual es la que experimen-
tan, por el nacimiento de un n iño en 
quien hoy ci fran su mayor felicidad, 
los apreciadles esposos Sofía Marrero 
y Vicente Canto. 
Nada hay, en el momento actual, 
que pueda comiparareeles á su dicha. 
Por nada la ceder ían. 
Recibo y copio: 
—"Benigno A. Recio y Carmen 
Valdés del Recio participan á usted su i 
efectuado enlace y le ofrecen su casa, I 
Concordia 175, altos.'' 
Agradecido á la cortesía. 
Traslado. 
E l doctor Marcelino "Weiss. profesor j 
de la Universidad de la Habana, tie-| 
ne la amabilidad de comunicarme que 
ha trasladado su gabinete dental á los 
bajos de la casa n ú m e r o 113 de la calle 
de Industria. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para que llegue á oonocimien 
to de su numerosa clientela. 
• • 
Llegó hoy el Morro Castle. 
Trae entre su numeroso pasaje á la 
señora Genoveva Guardiola. la ilustre 
viuda de don Tomás Estrada Palma, 
en compañía de su hija Candita. 
A saludarla acudieron á la Machina 
muchas de sus antiguas amistades. 
Tuvo un cariñoso recibimiento. 
Llegaron en el Morro Castle los dis-
tinguidos esposos Lolita Morales y A n -
tonio del Valle y Du-Quesne. 
E l maestro Tomás, director de la 
Banda Municipal, con su secretario, el 
joven Rafael Fernández . 
E l general Demetrio Castillo Duany. 
E l señor Joaqu ín Gumá con su dis-
tinguida espesa. 
E l señor Manuel Peralta y Melgares 
con su amable señora y su hija, la gen-
til Teresilla Peralta,- tan celebrada en 
nuestra mejor sociedad. 
T los Marqueses de la Real Campi 
ña. 
j Bienvenidos todos! 
• 
E n el Ateneo. 
Se abrirán el viernes los salones de 
la culta sociedad para una interesante 
tiesta. 
Fiesta para conmemorar el primer 
aniversario de la fundación de su sala 
de armas, dirigida, con tan feliz acier-
to, por los jóvenes maestros Moliner y 
Granados. 
Habrá una parte musical, organiza-
da por él profesor CoscuTluela, que re-
su l tará muy escogida. 




U n amigo antiguo y querido, el doc-
tor Evaristo Iduate, celebra en este 
d í a su fiesta onomástica. 
No le faStará mi saludo. 
Recíbalo el distinguido facultativo 
y funcionario d ign í s imo junto con 'a 
expres ión de mi más afectuosa sim-




L a función del Xacional con la nue-
va obra, Hherlúck fíolwcs, tan celebra-
da de nuestro público. 
Despedida de los miércoles. 
exríquk F O N T A N I L L S . 
Hoy han llegado á casa del "infier-
n e " Pote, los siguientes periódicos de 
Mad r i d : 
Xi'fvo Mundo, con vina hermosa fo-
tografía en la portada rlf»l Presidente 
Braga, nombrado por los revoluciona-
rios al proclamarse la República en 
Portugal, varias de la Exposición de 
Bellas Artes é infinidad de grabadlos. 
(»ntre ellos varios del Centenario de \h 
indeípendencia de Méj ico ; fíojas: 
lletas. Por esos ^ÍHndos. Los SüCe&S, 
Sol y Sombra. Pcspeta-blr Público y 
Cve ni os GaJ an>tes. 
De Barcelom han llegado: tJps 
Cv-nríisias. Nick Corier, L a Esqu*lla 
y TAI Campana. 
Todos muy intervsantes. tanto poi 
sus art ículos como por sus grabados. 
JXanamm 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 




Anoche se reafirmó el éx i to de 
^'Sherlock Hohnes," la famosa come-
dia policiaca, y hubo muchos aplausos 
para sus in térpretes . 
E s t a noche »e dará la tercera repre-
sentac ión , y como miércoles de moda 
que es, el teatro se verá lleno de dis-
tinguidas familias: será una entrada 
capaz de competir con la del estreno. 
Prepárase para el domingo "Don 
Juan Tenorio."' obra de rigor, y la 
temporada, terminará el día 2. proba-
blemente, por estar comprometido el 
teatro por la compañía Balaguer para 
"debutar*' el 3. 
Payret .— 
Hoy dan comienzo las funciones del 
cine-continuo con abundantes pel ícu-














F I N A L D E L P R E S E N T E Y P A S O A L P O R V E N I R 
s e r á n p a r a l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
l o s p r ó x i m o s q u i n c e d í a s , ú l t i m o s d e s u a c t u a l y r a -
d i c a l l i q u i d a c i ó n . 
Para dar cabida á las grandes comprar de atrayentes novedades que nuestro 
socio, el Sr. Soto, acaba de efectuar en su viaje por Europa, especialmente durante su 
larga estancia en París. Es necesario apurar, aún más, la liquidación de las existen-
cias actuales. .» 
¡¡No olvidarse, QUINCE DIAS más de liquidación!! 
han empezado á recibir.—Conviene visitar 
t 




Pronto grandes novedades que ya se 
en estos días la gran tienda 
* 
f 
i * L E P R I N T E M P S , Obispo esq á Compostela.-Tef. A - 2 5 3 0 
Maadama* muestras de nuestra> telas á t o l a ñ la« persna^s que del interior de la Isla nos la^ p'i-
dan, pero iei duplicamos que nos expi íqaen bien lo que deiean, á Ü i de poáar .servirl;*-* c mi acierto. ^ 
280» 1-Oct. 
fico aparato de proyecciones, ú l t i m o 
modelo de P a t h é Fréres . 
Diez centavas costará la luneta con 
entrada, por ;;tutta la s e r a u n a ver-
dadera ganga. 
Farabién en este teatro se prepara 
un ' •Tenorio. ' ' en el que se estrena-
rá suntuoso decorado que ha de l la-
mar la a tenc ión poderosamente. Cos-
tará la luneta con entrada solamente 
60 centavos. 
A lb i su .— 
Para hoy se anuncia eu primera 
tanda la •*reprise" de la famosa re-
vista " L a Gran V í a . ' ' puesta nueva-
mente de actualidad en Madrid, por 
estarse efectuando las obras de l a 
gran vía. cuyo proyecto dió origen á 
la ce l ebrad í s ima zarzuela. 
' • L a G-ran V í a ' ' de esta noche será 
casi nueva para el públ ico habanero, 
pues es tá modernizada en absoluto. 
E n segunda tanda se es trenará la 
zarzuela en un acto, original de los 
hermanos Melantuche. con mús ica 
del maestro Barrera , titulada ' ' L a 
T a j a d e r a . " que ha sido ensayada con 
todo esmero. 
Terminará la func ión con " L o s 
ojos negros." que es un buen modo de 
terminar. 
M a r t í — 
Continúa funcionando con gran éxi-
to el cine continuo. E.«ta noche se ex-
hibirán diez y nueve pel ículas todas 
de mucho mérito. 
E n la gran función que en honor 
del señor Rogelio Vara se efectuará 
el día 9, tomará parte la renombrada 
y hermosa bailarina Aurel ia la Sevi-
llanita. 
E l próx imo sábado debut de un nue-
vo quinteto organizado por Alberto 
Garrido, el popular "negrito" y del 
que forma también parte L i n a Frutos, 
sin rival en guarachas y boleros. 
Politeama.— 
Anoche hubo dos llenos colosales en 
las dos tandas. Onofroff se impone 
con su ciencia h ipnót ica y acaba por 
triunfar sobre los descre ídos , que no 
tardan en rendirse á la evidencia. 
E l públ ico ap laudió f r e n é t i c a m e n t e 
al notabl'e profesor. Y Rosas, que 
quiere complacer al públ ico , logra-
do que Onofroff permanezca unos 
d ías más . sin que por eso dejen de 
' •debutar" esta noche, como estaba 
anunciarlo, los famosos acróbatas có-
micos • 'Tr ío Randow." 
S e r á un espec tácu lo var iad í s imo y 
ameno el de esta noche en el Politea-
ma. Otros dos llenos en perspectiva. 
Actualidades.— 
E l día primero l legará á la Habana 
la célebre bailarina y couple<tista espa-
ñola Pepita Sevilla, que ha tenido E n -
sebio Azeue la suerte de escriturar. 
Su "d-ebut," cuyo día no está desig-
nado fijamente, se e f ec tuará la sema-
na próx ima . 
Veremos una verdadera ••estrella." 
con fastuosos trabes, en la escena de 
Actualidades. 
Alhambra .— 
L a primera tanda de hoy se cubre 
con la zarzuela de ViTloch Rrgluo rn 
el Convento, obra de mucho éxito y en 
la segunda va Médico ds Sefwras, otra 
zarzuela de Villoch que cuenta sus He-
nos por noche. 
L a empresa avisa que por no haber 
podido embarcar una de las Gatita.s 
Madri leñas , se transfiere el debut pa-
ra la semana entrante. 
Molino Rojo .— 
Esta noche en la segunda tanda, y 
después de la zarzuela Todo por el 
Honor, hará su debut la aplaudida 
bailarina internacional " L a Salerito." 
E n la primera tanda irá Los Efectos 
d-el Ciclón y en la tercera Modern 
Sti/lf, dos obras de éxito. 
E n los intermedios bailes españoles 
por Las Trianoras y panto 
por la conovida cant'aora Conol 
mero. 
E l viernes, estreno de Vot 
Pubillones.— 
A c o m p a ñ a d o de s'i elegante 
esposa, ayer sa l ió para NVw Qrlean 
conocido empresario d.. circo- ^ 
tres, s e ñ o r An ton io Pnhillones ^ 
Motiva su viaje el u l t imar 1« 
tratos que tiene prepara los con 
listas de las grandes r\rros :Barn„ 1 
Baley. Four Pair. R i n g l i n - Hr 
otros, con quienes dar;! •-miento ^ 
temporada invprna l , en la a 
quincena de Noviembre. 
E n t r e los contratos firmac 
cuentra ol de una esplénd 
c ión de fieras y el do la Familia f'i 
ovuostres iriírlcsps muy notab'.* j 
l l e g a r á n el lunes. 0' 
A u n no snho "" VA Montañés.M ^ 
é insust i tuible representante de ! a l 
presa, donde se l evan t a r á la h é n i 
carpa esto año . pero es probable^ 
sea en el "Pa rque Arnienonvi l le i 
d e t r á s de Payret . 
Deseamos á Antonio t á la " g j 
G e r a l d i n a " un feliz via.j ' y buen 
en sus gestiones. ™ 
f 
, i i S I N R I V A L ! ! -
J a b ó n L A F L O R ! " 
ELABORADO CON 
H I E L d e V A C A 
3 E S P E C I A L DE 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
1 
ANUNCIOS TRUJtLLD MARIN. 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A " 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Tenemos el honor d z participar á nuestra distinguida clientela 
y á las damas, haber recibido un e s p l é n d i d o surtido de telas, nove-
dades y f a n t a s í a s para media e s t a c i ó n y para invierno, que ya he-
mos puesto á la venta. 
L A H A B A N A , ría y 
OBISPO Y AGUACATE 





























D I A L O G O F I L O S O F I C O 
¡Caramba, chica, que elegantona vas! 
——Ya lo ves, corazón. Esto tiene comprar las telas en 
L A F I L O S O F I A ' 
T o d o e l e g a n t e : e s o s í , b a r a t o 
Olanes prec ios í s imos , que valen 6 cts.. á 4 Idem. 
Olanes estampados, muy lindos, á 10 cts. Sou de 
hilo. 
Warandol para vestidos, hilo puro, doble ancho, 
á 12 centavo». 
Crea catalana, puro hilo, con 30 varas, á $ 4 . 
Cotanza de hilo, muy fina, con 30 varas, á $ 3 . 
Calcetines, color entero y rayas, para niños, á 7 
centavos. 
Medias patente, color entero y negras, á 12 y me-
dio centavos. 
Warandol bordado, garantizado, pnro hilo, á 4 
reales. 
Piezas de nansú blanco, clase superior, 22 varas, 
á $ 1-50. 
Todos los o r e a n d í s , nansús y etaminas, de 30 y 40 
centavos, á R E A L . 
Ir landa de hilo, para camisa'?, á 7 centavos. 
V ich i s para camisas, que valen 4 reales á 20. 
Sobrecamas cameras, preciosos dibujos, á 40 cen-
tavos. 
Sábanas , con dobladillo de ojo, á 4 reales. 
Cumisones is leños , bordados, á SO centavos. 
Chales de gasa, estampados y color entero, ü * 
reales. 
Dr i l Londres, l eg í t imo, de 4 reales. A 20. 
Polvos, paquete, los l eg í t imos , á 12 y medio cen-
tavos. 
Jobón Almendra, caja de seis, á 35 centavos. 
Fsencia Pompeya, á 88 centavos. 
Jabón Glicerina, á 58 centavos. 
Polvos Java , á 21 centavos. 
Esencia Mi Amor, á 11-40. 
4 
N o t a : P i d a e n Lf\ F I L O S O F I A l o s c o r -
s é s C O M O D O S Y P E R F E C T O S , p r e c i o -
s o s m o d e l o s d e s u m a e l e g a n c i a . 
i 
* * 
* 
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